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DIA F»OLlTIOO 
[I presante del Cenirese toe ilecl iracies políticas 
L Á C I E R V A , S A T I S F E C H O - C A M B Ó Y V E N T O S A , A B A R -
C E L O N A . O T R A S N O T I C I A S . 
POR TELEFONO 
La nota presidencial. 
MADRID, 8.—La nota facilitada hoy en 
la. Presidencia a los periodiistas dice así: 
El señor Maura eetuvo a primera hora 
de la mañana , despachando con el Rey, 
sometiendo a su firma un decreto autori-
zando al Gobierno para presentar a las 
Cortes el proyecto de conmemoración del 
undécimo centenario de la batalla de Co-
vadonga. 
Firmó también e.l Rey varios decretos 
de competencia de la Presidencia. 
Visitó hoy al señor Maura el presidente 
del Consejo de Estado. 
También le han visitado los señores Za-
bala y Verdugo, rep recentan tes de la 
prensa semanal ilustrada. 
Para ei martes. 
. Se pretende por algunos diputados que 
en la sesión del martes ee empiece a eimul 
tanear con el proyecto de reformas mil i-
tares y el de beneficios a los funcionarios 
Civiles. 
Naturalmente. 
Entre loe funcionarios municipales y 
provinciales de toda España ha comenza-
do a iniciarse una campaña para conse-
guir las mismas mejoras que contiene el 
proyecto de beneficios a los funcionarios 
civiles. 
El liiario oficial. 
La «Gaceta» publica un decreto de Ins-
trucción, introduciendo algunas modifi-
caciones en las Escuelas de Náutica. 
También publica otro decreto restable-
ciendo las tesis del doctorado. 
Además publica otro relativo a las pen-
siones a viudas y huérfanos de maestros, 
disponiendo que se rijan con arreglo al 
reglamiento dte 25 de noviembre de 1887. 
La Cierva, satisfecho. 
En los círculos políticos se comenta vi-
vamente el discurso que ayer pronunció 
el señor I,a Cierva en el Congreso, a pro-
pósito del debate de reformas militares. 
El exminristro de la Guerra, hablando 
entre varios periodistas dijo que estaba 
satisfechísimo de la feliz acogida que ha-
bía tenido su interpelación en el debate. 
Lo mejor de la sesión. 
«El Debate» opina que lo más interesan-
te de la sesión celebrada ayer en el Con-
greso fué el discurso del señor Cierva, 
probando los defectos de la Adminis-
tración del ministerio de la Guerra. 
En otro lugar dice el citado periódico 
que estima desacertado el acuerdo de ele-
gir mayor número de diputados por algu-
nos distritos y circunscripciones. 
Desanimación política. 
Esta tarde no acudió gente al Congreso. 
La desanimación *en los centros políti-
cos ha sido muy grande. 
Los «Amigos (fie la Universidad». 
Por un grupo de catedráticos de la Uni-
versidad Central ha sido creada una So-
ciedad, que lleva pon nombre «Los Amigos 
de la Universidad». 
El objeto de dioha entidad no es otro que 
pedir a los Poderes públicos que sean re-
integrados a '¡a Universidad los antiguos 
privilegios y nealizar la correspondiente 
campaña en contra de las reformas de en-
señanza del ministro de Instrucción pú-
blica. 
La representación parlamentaria. 
«A B C» elogia el que se haya aproba-
do ayer en el Congreso la proposición 
aumentando la representación parlamen-
taria y la suspensión de las eleocaones par-
ciales anunciadas. 
En esa proposición incidental se pedía 
al Congreso la declaración de que vería 
con gusto la presentación por el Gobierno 
de un proyecto de ley aumentando el nú-
mero de diputados en aquellas circuns-
cripciones en que corresponda con arreglo 
a la ley Electoral, según su número de 
población, y que se aplace la elección en 
aquellos distritos sujetos'a esta reforma, 
caso de esta» convocada. 
Añade el citado periódico, a modo de 
comentario, que el nuevo período electo-
ra l abría una pequeña agitación sobre el 
rescoldo de las pasadas discordias. 
Las reformas militares. 
El martes seguirá en el Congreso la dis-
cusión de las reformas militanes, y se 
reanudará el debate sobre los sucesos de 
agosto. 
Según dice ihoy «El Imparcial», el de-
bate, sobre- la totalidad del proyecto del 
señor La Cierva terimnará el martes, con 
¡ •los discursos del señor Gasset y el resu-
: men del presidente. 
i El presidente del Congreso, señor Villa-
nueva, opina que el mismo martes queda-
rá aprobado el proyecto en cuestión, y 
seguidamente se discutirá el referente á. 
la mejora de sueldos a los funcionarios 
civiles. 
Firma regla. 
Su Majestad el Rey ha firmado hoy los 
i siguientes decretos: 
T)e Hacienda.—(Autorizando al ministro 
para presentar a las Cortes un proyecto 
de ley declarando exento idej impuesto de 
i derechos reales la adquisición de la 
PRIMER ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA 
D o ñ a A n t o n i a R u b i o E s c a l o n a 
VIUDA DE REVILLA 
que falleció en esta ciudad el día 10 de junio de 1917 * 
lespués de recibir l"s Santos Sacramentos y la Benllción Apostólica. 
R. L R. 
hermana Teresa; bertnanos y aobrinoa políticos; 
sus primos los Heñores ch Pequeño y Fernández Rico, 
RUEG \ N a RUS amistades se sirvan en 
comendarla a D os en sus oraciones. 
Todas las misas dispo- ibles que se celebren mañana 
lunes, en las capi las de los Padres Carmelitas y Siervas 
de María, serán aplicadas por su eterno descanso 
Santander, 9 de janio d» 1 9 1 8 
EL SEÑOR 
D o n L e o p o l d o S e t i é n O b r a d o r 
falleció el día de ayer, en la villa de Colindres 
DISPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Su esposa doña Concepción Oliva; hijos, Concepción, Sara, José Anto-
nio, Leopolda, María Luisa y José María; madre política doña En-
carnación Bustiillo; hermanos, Carmen, Arturo y Francisco; her-
manos políticos y demás parientes, 
'RUEGAN a eue amigos se sirvan asistir a la conducción 
del cadáver, que se verificará mañana, lunes, a las ddez de' 
la mañana y a continuación a los funerales, que se celebra-
rán en la iglesia parroquial de esta villa; favores por Jos 
cuales le© quedarán eternamente reconocidos. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
Colindres, 9 de junio de.1918. 
Heai Institución de Valencia, de dotu 
Juan, fiecna en Madrid en lecha 15 de 
marzo loe lyiG. 
i>e Instiucción.— Dispoiiáendo que las 
pencíioneB a las viudas y ñuéríanoR de los 
maestros sean otorgadas cun arreglo a i 
regiamenio de noviembre dé 1887. 
uisponiendo quede redactado eu la for-
ma eu que se puolica, el primer párrafo 
del articulo '¿7 del •decreto de 18 de mayo 
de 1915, eobre las Escuelas oficiales de 
N á u i k a . . 
íviombiaiwio rector de la Universidad de 
Murcia a don José Lostau. 
Restablectendü él articulo. 18 del decre-
to de dicienibre de 1912, sobre cálculos en 
las linivcrsiuades, Institutos, Eecuelae de 
Veierinaria y de Comercio, 
i Desesiimando la instancia del maestro 
de Santander don Manuel Fennando 
Adrada. 
Resolviendo el expediente de otro maes-
tro de liurgos. 
Reunión concejil. 
Esta noclwí, los concejales por Madrid 
de todos los partidos politicos, obsequia-
ron con uuii banquete ai alcalde, señor Sál-
vela, por el feliz rebultado de sus gesiio-
nes cerca del Banco de Éspaña. 
Habla Villanueva. 
I El presidente del Congreso, conversan-
do esta noche con los periodistas, mani-
festó que todavía tenían que intervenií en 
el debate de la totalidad del proyecto de 
Reformas militares, los iseftores Gasset, 
Alcalá Zamora y otros diputados. 
El señor Alcalá Zamora h a r á el resu-
men de ios discursos. 
El señor Villahueva dijo que deseaba 
aprovechar un día para reanudar el de-
bate sobre los sucesos de agosto, confian-
do en qué conseguirá que se termine en 
una sola sesión, pues sólo faltan de to-
mar parte en él los señores Armaza, Ma-
ciá y dos más. 
Refiriéndose a los proyectos parlamen-
tarios, manifestó que no podía fijarlos, 
por desconocer Jas intenciones del Gobier-
no sobre loe proyectos que piense desarro-
I llar antes de las vacaciomes veraniegas. 
Cree que en ese interregno se aproba-
rán los proyectos de jornada mercantil, 
el paseo marítimo de Barcelona y loe be-
neficios a los empleados civiles. 
| Convino, por último, en que no eran 
exageradas Iks manifestaciones del con-
de de Romanones, en lo que se referían 
a que lag Cortes estuviesen abiertas aún 
m el mes dé agosto. 
Contra Ventosa. 
' Don Eugenio Barroso ha entregado al 
presidente del Consejo, señor Maura, una 
protesta de la Cámara agrícola de Cór-
doba, por la circular del señer Ventosa. 
Cuestiones obreras. 
I En la sala de conferencias del Congreso 
i no hubo esta tarde animación. 
A cosa de las cinco, presentóse ante la 
puerta que da a la calle de Floridablanca, 
un numeroso grupo de patronos y obreroe 
mo, asociados, que venían del hospital 
de visitar a un patrono, a quien agredió 
ayer un obrero. , 
I Los panaderos protestaron ante el se-
i ñor Maura de los atentados de que eran 
víctimas los obreros no asociados por par-
te de los obreros socialistas. 
La cuestión del carbón. 
iEl comisario de Ahastecim/ientoé ha 
asistido a la reunión idei Comité carho-
niero, para estudiar la importación y dis-
tribución del carbón extranjero, que ven-
drá a solucionar el problema creado por 
el déficiit que existe en la producción na-
cional. 
El asunto quedará solucionado en bre-
ve plazo. 
De Gracia y Justicia. 
Hoy visitó al conde de Romanones una 
Comisión del Centro de Acción Catódica' 
para rogarle que ise amplíe el crédito des-
tinado a reparación de templos. 
Viaje inopinado. 
Segón noticias de úLtima hora han mar-
chado a Barcelona los señores Ventosa y 
Cambó. 
A l conocerse la> noticia se han hecho 
muchos comentarios, siendo la creencia 
gen anal que el señor Cambó va a resolver 
su situación política, después de lo ocu-
rrido en ed Congreso oon motivo deA de-
bate SK>bre la. huelga de agosto. 
CASOS Y COSAS 
DE LA POLÍTiCA CÓMICA 
El aparatoso diputado socialista, señor 
Prieto, se opone a la concesión del antici-
po reintegrablie a la Prensa. 
El hecho constituye un acto de ingrati-
tud que, seguramente, le pesará tarde o 
temprano al aplaudido conductor de mu-
chedumbres. 
El señor Pnieto no ha tenido en cuenta 
que si cierta parte de la Prensa española 
pecó de exagerada al presentarle como de-
fensor, instigador de obreros y mártir , el 
castigo que esto merezca no debe hacerse 
extensivo ai resto de los periódiQOS. 
Además—y ahora vamos a explicar lo 
de la ingratitud—, don Indalecio debe oon-
siderar que sin la desmedida ayuda que 
le han prestado, algunos periódicos, cali-
ficándole de insigne, apóstol de las liber-
tades, orador enorme, etc., etc., a estas 
horas el señor Prieto estaría incluido en 
el anónimo montón de diputados de los 
que se dice «que formulan ruegos y pne-
guntas de escaso interés.» 
Pregunte, pregunte el ocurrente diputa-
do socialista qué clase de efecto ha produ-
cido su actitud en el Consejo de Adminis-
tración de «El Liberal» y el «Heraldo de 
Madrid». 
Pregunte, y a buen seguro que inmedia-
tamente varía de manera de pensar. 
Ahora que, claro, nosotros sospechamos 
que la prensa a que el señor Prieto le qui-
taría el anticipo es la de les derechas. 
Y, sobre todo, Urque cree en el triun-
fo 'de los Imperios oentrales. 
Sólo que don Indalecio no se ha atrevi-
do a decirlo claramente. 
* » * 
El acaudalado revolucionario señor Le-
rroux, que sin «impunidad» parlamenta-
ria es hombre perd'do, ha hecho en Bar-
celona unas interesantes declanaciones. : 
* En ellas se lamentó no tener un asiento i 
en las Cortes para demostrar «que sigue 
siendo en España muy socorrido para 
conquistar carteras de ministros de la Mo-
narquía el sentirse extremadamente revo-
lucionario». 
A la alusión se le está viendo la corba-
ta blanca. Mejor dicho, que el jefe de los' 
catorce radicales españoles ho heoho un 
Presidencia de la proaesáón celebrada anteayer en honor del Corazón de Jesúa (En segundo término, su ilustrisima et 
Obispo dle Santander. (Fot. Samoí.) 
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párraío redondo para aludir a don Mel-
quíades Alvarez. 
Y eso, dígase lo que se diga, es in-
justo, ^ 
Desde luego que don Metlquiade® ha he-, 
cho más posturas que un maestro de baile 
para ver si le dejaban «sacrificarse» en 
el desempeño de una cartera; pero no es 
menos cierto que, en nombre de la demo^ 
craci'a—¡eso, siempre!—, panchos de dos 
iievo.ucionarios de moda se «sacrifica-
rían» ante la más leve invitación. 
Lo que ocurre es que no se: la haoeh... 
y por eso son tan revolucionarios. 
NUEVO BARCO MERCANTE 
Las pruebas del "Presen". 
3,83, y máquina de triple expansión. 
1.300 H.P. efectivos. 
¡ El presupuesto total de sus obras ha i 
.cendido, próximamente, a 450.000 pesetL 
Los oamarotes del capitán, oficiailesl 
Plorecimiento de la . n d u s ^ - f ^ u j o ^ y ^ ^ ¿ ^ 3 
tria naval montañesa , dos, oonteniendo además tres bodega 1 
La comnoción mundial que padecemos, es un¡as 580 tone!adas de * J Jf 
ese ingente oonfiicto de las naciones que ^ |as oficinas de la Casa GoS 
ha loonseguida destruar en ipoco tiempo ¡ A1 ,so del ippresen)) une 
la labor de los hombres, de muchos años ,deado |ste frente ^ edif;i/io d ^ 
y de algunos siglos, tronchando los vago- Tr í l saüántka españoda, desembared 
res de millares de industrias, de todos los en diferentes botes los invitados a 1 
ramos y de odos los géneros, ha unpre- trasladándose a las oficinas 1 
_ - T* _ _ - — — . - k - - » «o un impulso confortante, por caram- fT rasa Corcho en sus tallerp^ HP J MÚSICA Y TEATROS bol,a' •c!aro ^ 1,1 viv¡r ^ t i v o de algunos i ^ r t í n 1 
SALON PRADERA 
Ayer debutaron en el Salón Pradera 
tres números de varietés. 
Los tres, cada uno por su estilo, son 
tres números buenos, que fueron muy 
aplaudidos por el público. 
iMirentxu, es una cupletista graciosa, 
que canta muy bien, y sobre todo muy afi-
nada, dando 4 cada cuplé la intepreta-
1 ción debida, en armonía con su carácter. 
El Trío Mexican, es un número muy ele-
gante; le fomnañ una mujer—muy her-
mosa, por cierto—, y dos hombres, que 
bailan admirablemente valses de salón, 
danzas americanas y otros bailables, dán-
doles a todos una gran visibilidad. 
A Conchita Ulía, ya la conocemos en 
Santander, como una de las cupletistas 
más finas, más delicadais; contrasta el 
género de su arte oon esas canciones de 
rompe y rasga, esas chulaperías, de mal 
gusto en su mayor parte. Por el contrario, 
los cuplés de Conchita Ulía son de una 
gran delicadeza, tanto la ¡letra como la 
música, y los dice con su voz dulce y me-
lodiosa, que los presta aún mayor encan-
to. Conchita Ulía ha alcanzado en todas 
partes un gran éxito, y en Santander, en 
el Salón Pradera, el público demostró con 
sus aplausos que es merecedora de la 
fama de que viene precedida. 
Y uin aplauso también para la Empre-
sa, poique es uno de los programas de 
varietés más ' completos que nos ha pre-
sentado. 
Del Gobierno civil. 
Hablando con el gobernador. 
A la hora de costumbre fuimos ayer re-
cibidos por el gobernador, comenzando 
dicho señor su convereaeián con los pe-
riodistas manifestando que se había cele-
brado junta por la Comisión de turno de 
la'Asociación de Caridad, por haber llega-
do ayer de la corte el vocal de aquella 
Asociacióm, nuestro querido amigo, él 
doctor Sánchez Saráchaga. 
De lo que se trató en esta reunión ha-
blamos en otro lugar de-este número. 
No© manifestó también el señor Laser-
na que habían llegado, con destino a usos 
i industriales, 70 toneladas de harina y 
i 190 de carbón mineral. 
Como hace ya nueve días—agregó el 
' gobernador civil—que no ha venido nin-
gún cargamemito de carbón de tasa para 
la Junta de Subsistencias, eai nombre de 
dicha Junta, y atendiendo a la» necesida-
des que siente la población del menciona-
do combustible, me he dirigido a algumos 
comercian tes y almacenistas de carbón 
¡con objeto de que presten algunas canti-
1 dades de dicho combustible, mientras lle-
¡ga lo que urgentemente se ha ipedido a 
i Asturias. 
I Entre los señores a quien se ha dir igi-
do el gobernador civil «m *u petición, figu-
ran los señores Pifieiro, Caivanzón y Ci-
' ría, y confía el señor Lasema en que es-
tos señores le prestarán el carbón que ha 
| solicitado.. 
i Ayer, y con objeto de acelerar en lo po- j 
isible el envío del carbón, ha cursado el 
gobernador civil telegramas a la Patro-
nal, de Asturias, v al presidente del Co-
mité de Transportes, esperando que sus 
ruegos serán atendidos y que nuevamen-' 
te—acaso hoy mismo—vuelvan a norma-1 
tizarse los envíos de carbón asturiano pa-
na usos domésticos. 
LA GRIPPE 
pueblos, a esta o aquella empresa meta- En ell)as vin entre ^ muahÍ8lJ 
lurgica fabricación de hierros y de ace- distinguidas personalidades, aparteT 
ios o taüenesde forjas, afosque eladelan- ^ ,cita|as ante^aranente, argobernad 
to del progreso o la imposible competen- civil señür La9erna; a ^ cXja;es 
cía, lograron de sus producciones una as- ^ Huidobro Tor're (don José y ¿ 
Umera languidez o una efectiva paraliza- ñuec0i don p ^ n x i o Correa, don Paui 
a v v... * ~A . . García del Moral (hijo), don LuásG.U 
n L Í ^ ^ H ? ^ ^ ^ ' iPar? 0rtDUIlft ^ • « h . armadores señores Arlaba y 3 
nuestra, una de les capitales da la Pen- r a M i ^ n , arquitecto provincial -sef 
nsula española que, merced al azote de Escai'er,a) 'sefio^s hijos de'Bastoreoh 
la conflagración europea ha. despertado d,on í g ^ Q j ^ t r a , Lector del BanS 
fn ^ y ? n . t f n0 Santander, señor Gómez de la Torre; 
de n u t H i ^ ^ T0máa A ^ e r o (hij0)' dion ^ e l i n o ' p d 
^ l o e a S f o ^ Preeminente en esta di0 , ¡ 1 ^ ^ , . de la «Boreu Veri tas», á 
. e / m ^ " OÍ . . i, . . , ñor iB&bao; don Fernando del Rio, tofl 
i n r ? ? ™ ^ * ^ ' T̂**™1̂ 16™0* de- ^ s tores empleados en las oficiad H^c ^¡ífíf^^S^i?^0 % T EGBni* la Casa y representantes de ios periódid n*Sf o Z Í ^ Í l t ^ l a,la feoha'7 locales, i t c , etc., para todos los m f l 
^ S i ^ ^ S S ^ ^ 5 ^ ° , ^ Carei^la multiplicó 4uls exquisiías gaDantenfeTI 
des Í ^ ^ « f i ? ? ^ ^ ^ la5 ^ C f a - respetable caballero don Leonardo Corch) 
yfn ^ ^ ^ e S » ^ ? ^ Sr '0 ^ ̂  hÍj0S ̂  LUÍS y 1 
E l fiorecimiento, pues, de la industria de la MOntacñ0nstrucc¡ón de otros barool 
L T n f m í f ^ ^ en SU T ' En el e m ¿ r r i ™ C e 1 n S S I geo. De que ello sea asi, debemos sentir n^PP1. ;ns4 4nnrpo r ^ h ^ H i i n c ; «erá coT 
S ^ Í S i S S Í ? h e c w s nacicl0 *"tu- M ^ ^ W t ó í 
El ex cañonero «Nueva Es-
paña».—Es un barco mercan-
te excelente. — Las pruebas 
realizadas ayer, 
cañonero de nuestra Marina de 
. «Nueva España», transformado 
por obra y gracia de ios señores Corcho RAstann-* atmra «ntes de terminar ej 
; Hijos, de esta capital, en excelente barco. { * f f r ™ S S o í m a ü v a s hacer preJ 
ses, aproximadamente, descontados unos ?e c u ^ ? ^ 
T ^ ^ ^ ^ r * d e la ̂  ^ W a Á s e 3' 
Ayer, a las cuatro de la tarde, se efec-
tuaron las pruebas oficiales de este nuevo 
vapor, obteniéndose de ellas un éxito fe-
licísimo. 
Desde da dársena de Puertoohico se tras-
ladó el (rPresen» (que así ha de llamarse 
ahora), a la machina de «Maura», donde 
embarcaron todas las personas invitadas 
El 
guerra. 
cada eil lunes próximo la quilla a otro 
co, de 34 metros de eslora, siendo óstel 
primero de los de una serie que proyeci 
construir dicha Casa. I 
Esto dará margen seguramente a la el 
locación de un mayor número de obrera 
todo Lo cual redundará en beneficio ^ 
Santander. 




BARCELONA, 8.—Se anuncia P ĵ* 
a presenciar las pruebas del nuevo vapor, segunda quinoena de este mes la ap ^ 
Este se hallaba vistosamente engalana- ción de una publicación obrera íj1* J 
do con el telégrafo de banderas, hallándo- titulad'a «Acción Nueva», redactada 
se en su puente alto el capitán que ha de elementos obreros mauristas. . J 
nuandarilo, don Juan Ortázua, el intedi- Defenderá la Religión, la Patria y 
gente práctico don Jesús Doñaheitia, uno Monarquía, 
de su armadores, el señor Barandiarán , ' 
Ecos de sociedad el ingeniero de la Casa Corcho, Mr. Mi-llart ; el gerente de la misma, don Angel 
Pérez; don Lúíís, don Leonardo, don Ma-
nuel y don Jesús Corcho, ingeniero de 
la fábrica de cemento de Nueva Monta-
ña, señor. Smit; el primer oficial del tor-
pedero «ViUaamib. y el ingeniero don Jus- con obj,eto ^ P ^ 1 " * l ^ f í f l U ó n y ^ 
to Colongues. w " * p a r t i c u l a r amigo don Alfredo Peuou ^ 
Ha salido para ViUaverde de P^SI 
i 
| iavt 











, atro días 
ulacion-
Representando a la Comandancia de dlstlSgUlda Í£mliiiâ  ^ s ^ m m * Í 
arina se encontraha don Santiago Do-1 e s t ü ^ ^ t e s ^ o ^ A r t u r o dê  la E^alerfl $ 
En sus puestos se encontraha asimismo ^ z l á m lSn*cl(> Aldasoro do 
ida la J p u U c i ó n que ha de llevar si d ^ S ^ T ^ ^ 
E n Tórrelaveg^l 
fiesta s imP^j 
El partido maurista de esta cill^ó¿lica 
ti a 
c< Presen». 
Una vez a su bordo todos los invitados, 
soltó éste amarras y enfiló majestuosa-
mente la boca del puerto, saluoando al 
pasar frente a los talleres de San Mar-
tín, propiedad de !a Casa constructora. 
Llegó el barco sin la menor novedad 
hasta la altura de cabo Mayor, virando 
allí en dáreoción al puerto. 
El funcionamiento de su máquina fué 
seando solemnizar la fiesta ^ ^ j ^ f f l 
de su ilustre jefe, el excelentísimo ^ 
inaugura^ |;, presidente del Consejo, 
enteramente perfecto en todos los instan-1 nuevo domicilio social el P1'0̂ '1'0-lVita 
tes, llegando a alcanzar ésta una veloci-* con una modesta cena, a la que 1 per. 
dad de doce millas. | cuantos correligionarios deseen c 
POR TELÉFONO 
MADRID, 8.—Los delegados del serví-1 
ció de Beneficencia municipal de Madrid, 
ham facilitado una relación de las defun- j 
clones ocurrida^ en el presente mes y a 
causa de la epidemia reinante. 
Según esta iielación, el día 1 murieron 
97;' el 2. 99; &] 8, 106; el 4, 115; ej 5, 104; 
el 6, 96, y el 7, 101. 
En Madrid decrece la epidemia y au-
menta, en cambio, en \falenda y Anda-
lucía. 
Características del nuevo barco. 1 u dicho acto. 
La transformación en él ha sido casi I Las tarjetas pueden recogerse "^¡ónj 
comp'eta. El fondo, puesto nuevo en s u ' d í a 11 por la tarde, en la Admjnl'f¡ei p^' 
mayor parte, siendo de los trabajos m á s ' d e «El Impulsor», y en el Centro 
importantes entre los efectuados, él de' tido, plaza del Soí, número 1. ^ a 18 
desmontar una de las máquinas que tenía De Santander, piensan trasladay^^p-
antes, con sus correspondientes calderas,' ciudad vecina algunos entusiasta 
S í 
para colocarle una máquina solamente. ligiomarios. 
Carn, 
Se ha rehecho de nuevo toda la trans-' Todos los que quieran s 
. mpática lexcursión pueden ' ^ l ^ a j a l 
bre en el Círculo Maurista (Ca'," 
misión, .colocándole'una sola hélice de lías si excursi  dejar 
dos que antes tenía. re ^ J W 
Las características del «.Presen», son : 'primero), donde se ^ ^ ^ n 
Eslora, 58 metros; manga 
reciben 
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ItoGOS, 8.—Por la capilla ardiente 
^e tistá instalado el cadáver de mon-
fk cadena, ha desfilado hoy im gran 
m 
ftínv se haI1 (Iicil0 treQ miisae en un al-
^Lxntado eu la misma capilla. 
Ipjadáver de velaia sacerdotes y semi-
^ t ^n recibido telegramas de pésame 
cug Majestades los Reyes doai Alfon-
^ jofia Victoria y duña Cristina, de da 
(Mito duña Isabel, del señor Maura y 
' v Diputación toral de Navarra. 
& i t i f r r u , y entre otras, vendrá una 
Lmteió" do1 puiebio de Piülla, dugar 
J e uaoio el venerable prelado lálle-
Hfr* m 
jeObras públicas 
rfefeclo de la manga de agua que 
^ t g u en la zona de Miera el día ó del 
tu han producido once deepren-
Ijénto.s de tierras sobre la carretera 
conduce .de Liérganes a Mirones;-
bg¡¡> '̂iri-co de esos desprendimientos &n 
'¡MfaiU'.lvotí 5 y 7 tan importantes, que 
m̂jtHÍa'lo interrumpido el tránsito. 
I^pués de poner los a\isos oportunos 
.^•'la carretera, se ha procedido por 
peonen caminero^ y numerosos obre-
fómados al efecto, a reparar las ave-
j . creyéndose probable que dentro de 
' •••i., días quedará restablecida la cir-
ei fin de que todas las carreteras 
itesta provincia se hallen en buen esta-
para la próxima estación de verano, 
gcuentran trabajando desde hace tíenv 
a|-D descanso, las ocho apisonadoras de 
^ d e que dispone actualmeote la Je-
^ de Obras públicae, a pesar de kí 
á existente de carbón, 
las apisonadoras se están emplean-
idos, en da reparaci.óii de la carretera 
peflacastillo que pasa por las estacio-
jde nvercancías, y las restantes, en ed 
Sapclit' de la carretera de cabo Mayor 
• M á s reparaciones junto a Santoña, 
'Siró ürdiales, Solares, puerto de las 
lisas y otra en la misma carretera anti-
IIque conduce a Bilbao. 
Pinbién se hallan trabajando en otros 
jáoe todos los cilindros compresores de 
ion animad de que dispone el perso-
e Obras públicas. 
nuestro público, había algunas persona» 
que no se atrevían a lanzar ninguna 
profecía. 
Nosotros, dentro de nuestra modestia, 
nos atrevemos a ihaceo un pinito, con el 
debido respeto que nos merecen nuestros 
lectores. Confesamos que no hemos visto 
jugiar nunca a los gijoneses; pero, como 
hemos aádo consecuentes espectadores en 
los partidos que desde hace años viene- ju -
gando nuestro «Racing», creemos que este 
equipo puiede ganar esta tarde, o puede 
pender (¡ ! ) . . . , pues nuestro equipo es de 
los de sorpresa... 
i>e todos modos, la expectación por pre-
senciar el partido es de las de d ía gran-
de, y podemos asegurar—esto en serio, 
con toda seriedad—que el Heno de esta 
tarde en los Campos de Sport será comple-
to, y más si sie tiene en cuenta que las 
señoras tendrán entrada libre en el cam-
po, según rezan Los programas qtue ayer 
se repartían. 




MADRID, 8.—En Palacio y con gran so-
lemnidad lia tenido lugar esta mañana 
el acto de imponer doña Victoria las insig-
nias a las nuevas enfermera^ de da Cruz 
Roja. 
Asistieron numerosas señoritas de La 
aristocracia y de la clase media. 
Cumplimentan tío al Rey. 
A las once de la mañana estuvo en el 
regio alcázar el embajador de Austria, 
señor Fusteinberg, que fué a cumplimen-
tar al Monarca. 
Menchaca, torea-
Do Bíar^oolon» e. numero de diputados por Baroedona y aplazando la fecha de las elecciones, ha 
sido objeto de grandes comentarios en es-
ta capital. 
En los Centros políticos ha empezado a 
haoerse cábalas acerca ae quiénes serán 
UNA CONFEREHGIA 
Bergamín no está conforme POH TELEFONO 
Organizando un festival. 
¡BARCELONA, 8.—El personal marí t imo' nacerse cauaia» a-oen** ̂  ijuiciw» ociw^ POR TELÉFONO 
de Aa iBarceloneta está dando gran incre- proclamados candidatos. | MIADRID, 8,—Eu el local de la Asocia-
mento a los preparativos del festival que i Entre los regionalistas la desorientación cl(in g^n€rai <i€ empleados y obreros de 
organiza para celebrar la reintegración completa.. ferrocarriles de España ha dado una con-
como probables candidatos radicales f ^ j ^ ^ ministro señor Bergamín, 
suenan los nombres de ios señores Le- acer€a ^ la incautación de los fórrocarri-
rrouoc, 'Giuer de los Ríos y Emiliano Igte- pür 6l Estado. 
sias, I El señor Bergamín mo se muestro con-
Societíad Hltapano-Germana. 1 i orine con este propósito, por creer que 
Ha quedado constituida una nueva sn- servicios se convertirían en un 
ti ciad, titulada Sociedad Hispano^Ger- gran centro burocrático y que estarían 
niana. ' peor que estáoi ahora. 
De ieJla forman parte, además de pres-j 
POB TFXÉFONO 
En Ceatona. 
SAN SEBASTIAN, 8.—En la plaza del 
quisición de las localidades, éstas se des- iumediato pueblo de Cestona ha toreado ' 
esta tarde el novillero montañés Manuel. poharán, de once a una, en el café Ro-yalty. 
Los jugadores for.-isteros, a pesar de ha-
berse dicho que llegarían ayer, no ¡han 
podido hacerlo, según telegrama recibido ' rilleando. 
Menchaca. 
Los toros dé Alaiza, bravos. 
Menchaca, superior toreando y bande-1 
por el presidente del ((Racing», y llegarán 
hoy, diabiendo pernoctado anoche en 
Oviedo. 
Sin embargo, se sabe que el . equipo 
((Unión D'eportivo-Racing» se presentará 
en la siguiente forma: 
Sánchez 
Pineda, Banzoflo 
Lafuente, Bango, Contina 
Nandín, Afauguren, Dionisio, Manolín, 
IPrendes 
Suplentes: Rúa y Nicasio. 
Nuestro equipo campeón se alineará de 
la forma siguiente: 
Madrazo, Prieto, Ortiz, Barbosa (J.), 
[Agüero (J.) 
Lavín, Torre, Barbosa (S.) 
Goyena, Campuzano 
Alvarez 
Como suplentes presenta el «Racing» a 
Salinas y Bustamante. 
Nuestros lectores observarán que en 
Muy bien 
oreja.) 
matando. (Le dieron una 
de ios buques de la flota de Pinillos al 
puerto de Barcelona. 
El canto y la danza. 
En breve se celebrará en el Parque de 
Bellas Artes, un festival de homenaje al 
canto y danza catalán. 
Otro festival 
Mañana se verificará en Pueblo Nuevo 
iel festival del «Bon Mot», organizado por 
la IJiga regionali&ta. 
Horrible atropello. 
Al pasar anoche por la calle de Balmes, 
f'squi-.u. a la callé de Aragón, el tren eléc-
n ico ^ l.uviña. arrolló a dios muchachas. 
Una de ellas, llamada María Capa, que-
ii(! mnai"ta en el act-.̂ . 
La otra fue llevadü a ¡a O.m de Soco-
I. J'O, donde falle-1'ó . 
El conductor, eprAechandio la confu-
sión que se produjo, huyó. 
El público, indinado, apedreó el tren, 
rempiendo muchos cristales, e intentó vol-
tigiosos elementos de la localidad, conoci-
das personas de las colonias alemana y 
•austriaiía. 
Candidatura regionalieta. 
En las próximas elecciones de diputados 
provinciales, que se celebrarán en el dis- ] 
trito de Villafranca del Panadés, será pre-, 
COSAS DE TOROS 
Las corridas de ferias. 
FUGA OE UN PENADO 
Dei tejado a la calle. 
POB TELÉFONO 
La faltaba poco para cumplir. 
BUROOS, 8.—Se ha fugado del penal 
de esta ciudad el recluso Pedro Uzquina 
Lete, natural de Portugalete (Vizcaya], 
'de veinticinco años de edad, creyéndose 
que, para efectuar la fuga, pasó desde el 
desván de la prisión al tejado de La gale-
¡ r ía de hombres del hospital de San Juan, 
I y de allí al de la cocina, a cuya chimenea j 
: ató una larga cuerda, por la que se des-
colgó al suelo; luego escaló da tapia del | 
patio de recreo de las niñas y saltó a l a ' 
Ayer tarde, en el despacho del Gobrer-
. i n U d l uím W ^ d a T u r a p S 7¿gioFña-' no civil, y hajo .la P ^ ^ ^ l ^ f ^ r 
lista, en la que ügura el actual presidente Laaenm, celebro l , u ? ^ > ,Co?ll^.eJ-
die Itt Diputación de Barcelona, señor Va- cargada por la Asocnación de Candad de 
llés y iPuyol. I Lii organización de Jas próximas corridas 
LOÍ* estudiantes socialistas. ¡ dé feria. , , . .á 
Los estudiantes socialistas organizan un A la reunión, como habíamos anuncia-
mitin para mañana. Pedirán la amplia- do, asistió el vocal señor Sánchez Sará-
ión de Ja amnistía v lá abolición de ia chaga, que había llegado de Madiiid, dou-
i de, como sahen nuestros lectores, ha. j>er-
jmanecido varios días trabajando activa-
Mañan^ domingo se "oeíebrará, en los mente para ultimar el cartel • 
Los nuevos diputados. ! astilleros de Minguel, de la Casa Antúnez,1 Definitivamente se han fijado las techas 
La noticia de haber sido aprobada en el la botadura de un nuevo pailebot, que se del 1, 3, 4 y 7 de agosto para la celebra-
car los ooohos. 
«La Guardia de Seguridad tuvo que si-' peña "de 'muerte. 
miLa,!' una carga, deteniendo a vamos, que . Botadura de un barco 
la; .m fueron puertos eu libertad. 
Congreso la proposición ampliando a 12 l lamará ((Solguii». 
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18 rusa Irí o llr j la 
nuestro equipo faltan tres de los antiguos caI1ie Vitoria. .. . . . 
jugadore^ l i cúales están enfermos. Los , 1 ̂ 1° fue ^ t e n c i a d o por la Audiencia 
que falt«¿ son 'Pacomio, Agüero (T ) y ^ ülU)ao ^ ̂  ^ ^ tre<? ^ 0 B ' sels UH'-Rivadeo 8es ^ v^^^-din días de prisión correccio-
E s p e r a n ^ - p u ^ . a ^ 6 el reloj « j W * » ^ J ^ T J , ^ 
ian de sen remitidos por la Jefatu-
| :a Dirección general de Obras públi-
Kcon su estudio comparativo e infor-
vlos notabilísimos proyectos de puentes 
Jiorniigón armado, para la ría de San-
K en la carretera de dicho punto a Ci-
mf'que fueron presentados en virtud 
ooncurso anunciado oportunamente en 
láGaceta de Madrid». 
También acaba de ser remitido a la su-
[[lerioridad, ©1 pito y c oto de una oora, »u-
rpiente necesaria y urgente para esta 
tóvinc-ia, cual es Ja de un puente defiiii-
ívo, fn la carretera de Burgos, sobre el 
n'o d'as, en Carandía, pues desde liace 
l-z añ-'s i-viste en aquel sitio ton fnecuen-
""solamente una pasarela, por la que 
Kas cabe un solo vehículo. 
* * • 
kcedxin de ser presentados a informe de 
jefatura lie Obras públicas, entre otros 
lirios, dos proyectos muy .importantes 
pi esta provincia, que son, el del alcan-
rillado general de esta ciudad, como 
ipliación al anteproyecto que f u ^ pre-
«> y admitido en el ooncurso que oé-
i | i oportunamente el excelentísimo 
íyujitriinienld, y el de las obras y desvia-
pn del río Izarilla, junto a Reinosa, pa-
pa la instalación de las importantes in-
Biistuias indalúrgiicas que se han de esta-
pteoer en aquel sitio por la Sociedad Es-
l&ftola de Construcción Naval. 
* * * 
K! día. 1 del actual han sido subastadas 
construcciones de las siguientes carre-
ras del Estado: De Pesués y Tinama-
P", trozo segundo; de Espinosa de. los 
Monteros a Solares, trozo quinto, y de 
Ráníano a San Miguel de Aras, también 
Wm) quinto. 
kas seis de la tarde, hora en q¿e dará ' po u l deht0 <ie 1 ' l 
princápio este intea-esknte encuentro y po- ^ me9es ̂  T ^ i ^ 
damos aplaudir las jugadas que tanto Sí 1 Erf ordenanza del adnunis rador, cir-
turianos como raoniñeses realicen. 1 , cunstancia de que se ha valido para fa-
A primera hora de la tarde jugarán Clhtarse ^ fuga-
también en los Campos de Sport los equi-
pos infantiles «Strong» y «España». 
A üas cuatro y media se alinearán los 
equipos de segunda, «Rolando» y ((San-
tander F. C», que tienen concertado un 
partido amistoso, que no deja de tener 
atractivos. 
A Junta general. 
Alumna estudiosa 
En los exámenes celebrados reciente-
mente en ia Escuela Normal de Maestras, 
de esta plaza, ha sido clasificada en todas 
sus asignaturas, con sobresalientes y ma-
A ] . a a J-_ , • ^ „ ^ ' " '""Jr"v,* T'' tríenla de honor, la culta y estudiosa se-
hr«r l ^ n ^ f 1 ^ Í ^KÍ fe ^ Antonia González y 'González. 
nera^'et ((Racdn^-Club)?^^^^ JUn'ta ^ ' Y e9te tl,iunfo ahora en el P« ¡Í«Tiln^rl. o m 90 tercero por la aludida joven, se repitió En los campos de ((Astillero B. P.» e,n ¡os a n t ^ i ^ cursos t i n idénticas cla-
t n ? ^ n n í ! 'V: ̂ Y f ' A j u ^ w á n | n ^ s - iificaciones en todos ellos, sin que jamáfe 
l Pi ̂ S^ . r , !?1!?^d6 •̂ Í̂ T.S- 'P-H Pediese el piimer puesto entre las demás y el primero del «Deportivo Montañés». f i in ,m,nQa ^ ^ 
También jugarán el «Español F. C.» y 
reserva del ((Deportivo Montañés». 
Los equipos del ((Deportivo Montañés» 
J l igarán: 
iPnúner (nmee»: Frión, Tafall, Llamea, 
i'.-zanos, Bernardo, Villanueva, Menocal, 
fiennejo, Muñoz ('B.¡ 
Fernández (F.) 
Equdpo reserva.: Llórente, Criado (E.). 
Fnnández (A.), Reviila, Cacicedo, Cria-
do (N.), Fa Icones, Urquía, Claudio, San-
tiago y XX. 
*• * * 
Se pone en nonocimiento de los citados 
jugadores se presenten, a las dos menos 
cuarto, en la Avenida de Alfonso X I I I , 
para tomar el tranvía que sale a dicha 
hora. 
alumnas. 
El aprovechamiento, el incansable estu-
dio y el gran amor que siente hacia las 
letras la iseñorita González, la íliacen apa-
recer como un prodigio de estudiante. 
A. las muclias felicitar-i un es que ésta ha 
recibido con motivo dei nuevo triunfo 
cap.), Blguero y gr,ado> unimos la nuestra muy sincera. 
FIESTA RELIGIOSA EN FRANGIA 
El día del Sagrado Corazón 
Contestando vaciedades. 
N'1' pensábamos malgastar papel y tdem-
» en contestar a algunas vaciedades de-
l-PW'tivas escritas en ((La Tarde», de Bil-
itiao, por no dar cuartel a un señor que, 
iPor lo ,jUc. escribe y ha escrito en dicho 
PU'io acerca- del partido jugado en los 
RttjUpos de Sport de,! Sardinero entre el 
"l-tcusiu» y nuestro «Racing», presenció 
pe encuemtro desde un globo o, por lo 
loiaios, le vió con critales ahumados, 
ni» UuA oustltui estas discusiones y no 
Nisamos, ¡por Dios!, entablarlas; me-
i'üsiiiin cuando nuestro querido compa-
r%ü ¡(pepe Montaña» se encuentra aleja-
u f0sotros, sufriendo una pequeña in-
l^sposición que le retiene en el lecho, pues 
«Qsideranios que él es sólo el que podía 
pender al árbitro oficial Fermín Sán-
^•i, que es a quien principalmente se di-
W el cronista deportivo de ((La Tarde»; 
hoz 
;"te contra nuestro compañero, nos lan-
UM "* '>'urna ,M ^stiie y sm ánimo, como 
itó c'eoúnos' li6 entablar discusión, en 
jensa del ausente, aun a sabiendas de 
P i a niodestia de nuestz'o oompañero se 
j . ^ lierida; pero un deber de hacer jus-
N o t i c i a s v a r i a s . 
POB TELÉFONO 
Los náufragos del «Herón». 
CADIZ, 8.—Han desembarcado los náu-
fagos del «iieroii-Bridge", toipedeado a! 
35<) millas del cabo San Vicente. 
El barco hundido era nuevo, tenía 
Se advierte asistan uniformados.—r,os fi.OOO toneladas de desplazamiento y lleva-' 
capitanes. I ba un cargamento de carbón para la Ar-
FOTOLITO. 1 gí^ntina. 
Los náufragos son 27 hombros, que han 
estado siete üíá« en los botes, sufriendo 
horrorosas penalidades. 
Los recogió en el mar ie! velero canario 
«Posible», que venía de Cuba para Cana-1 
rias con cargamento de azúcar. 
POR TELÉFONO Entre estos náufragos figura uno que 
En Angersj sé hace festivo. :ha estado en ocho buques torpedeados. 
MADRID, 8. i Doscientos atacados tte grippe. 
'PARIS.—En la Basílica de Montmartre CADIZ, 8.—Dicen de San Fernando que 
se ha oelií'brado 'oon gran pompa la fesli- ha entrado en la Carraca el acorazado 
vidad del Sagrado Corazón de Jesús. «Pelayo», que trae a bordo 200 atacados 
Entre ia numerosa y distinguida concu- de grippe. 
rrencia que acudió a la función religiosa,; En dicha factoría naval se ha dispuesto 
figuraron 50 diputados, numerosos sena- alojamiento para los enfermos, 
dores, miembros del Consejo municipal y Libros para millonarios, 
representantes de los Institutos militares. MADRID, 8.—En el Palacio de Cristal 
Ofició de pontifical el cardenal Amette, del Retiro &e ha inaugurado hov una ex-
el cual, al terminar, dirigió la palabra a posición de dibujos de Ricardo Marín, 
loa fieles y dió gracias a lo& representan- Estos dibujos son los originales de las 
tes oficiales por su asistencia. ilustraciones de la nueva edición del 
Dedicó un sentido recuerdo ,«1 carde- «Qoiijote», publicada múente in^i te y. cu-
nai iMercier, el cual—dijo—espera la, hora vos ejemplares valen a 2.000 pesetas, 
de miserLoordia, rogáMo al Sagrado Co- " El señor Marín ha sido muy felicitado, 
razón pora que conceda la victoria al de- Entre el numeroso público que asistió 
recho, la libertad y la virtud cristiana. a la apertura, figura el director de Bellas 
* * * 1 Artes. 
Noticias recibidas dé Angers dicen que una conferencia, 
se ha celebrado con gran esplendor la fies- \ MA£>RIDi g.—En la Escuela Normal de 
ta del Sagrado Corazón. Maestras se verificará hoy, sábado, a las 
El comercio cerró sus puertas, x tos Se¡s ̂  .la tarde, la sesión de clausura del 
hombres de negocios dieron. asueto a su curso de Extensión cultural, damdo una 
dependencia. 
0 ya que del primer artículo de este se-
' no hablamos, como leemos ayer otra 
Que dicho cronista se dirige injusta- L a s h u e l g a s . 
le de PODW 
.erano, f f ^ 
jdo Pellón y«" 
edo tos 
la Escalera 
O, . 3, 
do en Lie 
ndafio. 
,'u a un querido amigo nos obliga a no 
fesd ^ " ^ 'u I116 Por segunda vez dice 
t ^e las columnas de aquel periódico bil-
"^'^ su cronista «Neu». 
We este señor quede gusta decir la ver-
ia> y ésta en pocas línea», y puesto que 
hiip0^ coinci(ie 00X1 nosotros, íe diremos 
^ Fermín Sánchez tiene en Santander y 
ij''11 de Santander tan acreditada su jus-
Kem 'fama de bueno, más aún, de inteli-
.on,fe árbitro, que las líneas que ha escri-
POR TELÉFONO 
Todo está igual. 
SEVILLA, 8.—La huelga de panaderos 
de Alcalá da Guadai.ra continúa en el mis-
mo estado. 
Los huelguistas se mantienen en acti-
tud expectante. 
Por poco formal. 
VIGO, S.—Siguen en huelga loe obreros 
de la sección de fraguas de la Compañía 
del ferrocarril. , , ^ 
La pausa del paro obedece a no haber,aaa ^nti 
conferencia el director general de Prime-
ra enseñanza, señor Gascón y Marín, 
El arroz. 
VALENCIA, 8.—Una nutrida comisión 
de huertanos de diferentes pueblos ha es-
tado en la redacción de «El Mercantil de 
Valencia» para que inicie una campaña 
con el fin de que n© se prohiba la planta-
ción de arroz fuera de los terrenos aco-
tados. 
Los cartero». 
MADRID, 8.—Entre los carteros de la 
villa se advierte alguna agitación. 
Opinan que para llevar a efecto los cin-
co repartos diarios que tienen qne hacer, 
son muy pocos y por Vi tanto es de neeesi-
personal. 
POR TELÉFONO 
PARTS OFICIAL FRANOCft 
PARIS, 8. (Oficial.)—En el frente del 
Aisne hubo gran actividad de artillería, 
especialmente eñ üa región de¡ Sameroyes. 
Ai Sudeste de Amblony hemos mejorado 
nuestras posiciones durante 1 anoche. 
Al Sur del Ourcq, nuet í ras tropas han 
continuado su presión, realizando nuevos 
progresos. 
ilitmos llevado nuestras líneas hasta las 
lindes occidentales de Damard, a l Este de 
Cliezy y a m á s de un kilómetro al Nortie 
de Neuille-la-Portiere. 
Cogimos «unos 50 prisioneros. 
Más al Sur, ei enemigo ha atacado vio-
Jentamente por dos veces nuestras posicio-
nes eu el frente de Boure&ches-le-Thislet. 
Hemos roto todos los asaltos del enemi-
go, que ha sufrido fuenes pérdidas y no 
na conseguido ninguna ventaja. 
En el resto del íri nte, la noahe tnanscu-
wrió con tranquiiidaa. 
HARTE OFICIAL AUSTRIACO 
V IENA, 8. (Oficial.)-Enti-e el Asiago y 
el Brenta, el enemigo continuó sus avan-
qeis de , exploración con fuertes contin-
gentes. " 
Le rechazamos, tanto con nuestro fuego 
de artillería como en luchas cuerpo a 
cuerpo. 
En todo el frente Sudoeste continúan las 
acciones de la artille ría. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
BERLIN. (Oficial.)—Frente occidental 
de lag uerra.—iGrupo del príncipe heredero 
Rupprech.—A ratos, revivió l a luoha de 
aíitillería y lose ombates de exploradores. 
Grupo de! príncipe heredero alemán.— 
En ataques nuevos a l Noroeste de Chateau 
Thierry y en contraataques, lo sfranceses 
lian recuperado algunas líneas que per-
dieron ¿ orillas del Ardre; sólo lograron 
hacerse con insignificantes parcelas de te-
rreno. 
Se malograron, con grandes bajas para 
el enemigo, varios asaltos lanzados por re-
gimientos franceses, americanos e ingle»-
sos. 
En \ \s demás sectores del frente no ha 
ocurrido nada digno de mención. 
PARTE UFICIAL INGLES 
LO. JRES.—El comunicado oficial di-
ce lo ^guíente: 
((Ayer por la noche capturamos algu-
nos prisioneros alredeor de Ullu&ch. 
Nuestras patrullas causaron pérdidas 
a l enemigo, cogiéndole una ametrallado-
ra, en el sector de Strazeef. 
Continúan las acciones de artillería del 
enemigo al Norte de Albert y Sudoeste de 
Anvis. 
Barcos hundidos. 
ÑAUEN.—En el mar Mediterráneo hun-
dieron los submarinos alemanes cinco va-
pores y seie veleros, con m á s de 20,000 
toneladas de registro bruto. 
PARTE INGLES DE ORIENTE 
LONDRES.—tEl comunicado oficial de 
Oriente dice lo siguiente: 
^Después de cmzar el río Yuri , cerca 
de Matwa, el 31 de mayo, el enemágo se 
sostuvo en la otra orilla, de donde fué re-
chazado el 3 de junio. 
Nuestras fuerzas, el 31 de mayo y el 1 
de junio, se pusieron en contacto con las 
retaguardias enemigas. 
PARTE INGLES DE PALESTINA 
LONDRES.—El comunicado oficial de 
Palestina dice lo siguiente: 
((Las operaciones, que han estado para-
lizadas, vuelven a reanudarsie desde el 
día 3 de junio. 
Periodista herido. 
PARIS.—Ha sido gravemente herido, 
en el frente occidental, por u n proyectil, 
cuando observaba el avance de los ame-
ción de dichos festejos taurinos, en. los 
que figurarán los espadas Rodolfo Gaona, 
Joselito y Fortuna, que ha sido contrata-
do para torear en la del domingo,. 7 de 
agosto. 
Como .la Comisión tiene en su poder el 
contrato de Belmente, tiene que esperar 
1 forzosamente a que se resuelva la incóg-. 
njita del famoso matador trianero, lo que 
le impide por ahora contratar otros espa-
das. En el caso de que Belmonte no lle-
gue a tiempo, Diego Mazquiarán to-
reará una corrida más en Santander. 
Se habla también del probable contra-
to de los diestros Malla y Algabeño I I , lo 
francamente, no nos parece un acier-ricanos, el corresponsal de guerra de uLa ! W /u «.̂ «i
Tribuna», de Chiicago. I *<>, pues creemos que en lugar de favore-
Es el tercer periodistas víctima de s u , 4 1 earUl, ie' <Upi*cl«n, 
deher en dicho frente. ^vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvw'vvvvvvvv^^ 
L á í l U . - M E R C E R I A 
• A N F R A N t l t U . NUMBRf» 11. 
Los otros dos son un redactor del «Mor-
ning Post» y el famoso Basset. 
Barco hospital torpedeado.—Testigos da 
visita. 
AMSTERDAM.—Un periodista ha cele-
brado una interviú con el capitán del bar-
co hospital inglés «Regente». 
Dicho marino afirma que su barco fué 
torpedeado, añadiendo que él vió la este-
la del torpedo. 
Iotas necrológicas. 
t 
I En el pueblo de Rivero (San Felices de 
La uiarración del capitán Ja confirma Búelna) fallecdó anteayer, a la edad de no-
un carpintero y un marmero, que tam-
bién vieron la mencionada estela. 
Llegada de náufragos. 
NUEVA YORK.-J ían llegado los tripu-
lantes del vapor inglés «Harpating», tor-
pedeado mientras descargaba en un puer-
to diel Atlántico. 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
((En el frente de batalla no ha cambiado 
la situación.» 
PARTE OFICIAL TURCO 
((Frente de. P-alestnina.—Entre la costa 
venta y tres años , ei respetable señor don 
José García del Rivero y García de los 
Salmones, persona muy querida y apre-
ciada entre sus numerosas amistades. 
A todos sus apenados hijos j demás fa-
milia hacemos presente nuestro senti-
miento por pérdida tan sensible. 
—También dejó de existir ayer la vir-
tuosa dama doña Esperanza Herrería 
Díaz, después de recibir los auxilios de la 
Religión, 
El acto del sepelio de sus restos, que 
ha de tener lugar hoy, en Cajo (barrio de 
del Jordán nuestra artillería cañoneó vio- Cazoña), constituirá, a no dudarlo, una 
lentamente Jas posiciones enemigas. *• ¡sentida manifestación de pesar entre las 
Al Este del Jordán realizamos avances.1 muchas personas qúe a él han de asistir. 
Un avión enemigo fué cañoneado por j Nosotros, al dar nuestro pésame a su 
n i n sLra artillería antiaérea, obligándole desconsolado esposo, a su hijo y al resto 
a caer detrás de las lineas. ¡ de sus afligidos familiares, rogamos a 
N ada que señalar en el resto del frente.» nuestros lectores un recuerdo piadoso pa-
Donativo del Kaiser. ra el alma de la muerta. 
ÑAUEN.—El Emperador ha entregado * * * 
la suma de 500.000 marcos a l Comité Na^ I Víctima de rápida enfermedad falleció 
cional de perjudicados en la guerra. ayer, en plena juventud, la virtuosa y 
Al donativo acompaña una carta, es-'distinguida señora doña Palmira Alarma 
crita por el Emperador, en la que dice I Rodríguez, dejando desconsolada a su no-
que ve con orgullo_y gratitud la formida- rneroea familia. 
ble labor que realizan las tropas germa- A su apenado esposo, con quien nos 
ñas, iliaciendo con ésto que en todos los unen estrechos lazos de amistad, -el idili-
üempos se recuerde el nombre de Alema-¡ gente jefe do esta estación d eTeléfonó^ 
nía. interurbanos, don Pablo Casiriaiin, y al 
ll; iy en la carta frases de aliento y con- resto de sus familiares, acompañamos en 
suelo para los soldados y la promesa de su profundo dolor, deseándoles resigna-
que el Estado alemán no olvidará a los ción cristiana para sobrellevar tan irre-
que en la güera queden inútiles para sus | parable pérdida. 
antiguas profesiones. 
ULTIMO PARTE FRANCES 
«Lucha de artillería bastante viva en la 
región de Hangar, entre el Oise y el Aisne 
y Sur del Aisne. 
Los franceses continuaron eus progre-
sos, pnnetra'ndo en la aldea de Eloup. 
Los alemanes intentaron contener el 
avance de ayer de los franceses frente a 
Chezy, lanzando fuertes contraataques. 
Ix)s franceses infligieron al enemigó ele-
vadas pérdidas. 
El día transcurrió tranquilo en los de-
más frenles de batalla.» 
U l t i m a h o r a . 
ONdíignai aod 
COMBATE NAVAL 
AMSTERDAM.—En la batalla sostenida 
ayer "frente a las islas holandesas, toma-
ron parte cinco buques ingleses y siete 
alemanes. 
En el combate se fueron a pique un bu-
Los vivaos enemigos, situados cerca de 'que alemán y otro inglés. 
Los jornnles que en la actualidad se dis- ^ *e ba f ingido a Periódicos 
frutan son pequeña , pues no pasa el más quejándose de los P ^ " 0 « f ^ J ^ ; 
de Club¿ tan importantes como la importante de IR Sales, y aígunos ope- «a el retraso e<n la llegada de las mercan-
rarios perciben 2,25 pesetas. 
;»r 0 turran ni pueden borrar ¡o que tele-
¡;¿,llas.de lubs tan i portantes co o la 
• (¡orí' ^ni('n"' l-'e U'ún, y otros de su cate-
— ^ C T Í l B 11:1,1 escrito al pedir su imparcial oo-






eseen ooop" I 
usia&tas 
cías. 
(toj {"^'YU u u n r u a x u i i . x ' o e u pal 
peiw imP0|,tancia y para ser jugados 
•mjĝ -̂ e Santander; 'lo cual quiere decir 
tu,,, '•' «referée» Fermín Sánchez es bas-
(| más conocido entre los deportistas 
' " ' ' i cronista en cuestión. 
Bar conk'stado cumplidamente el se-
S*nf( eil>)> y I116 conste que el público de 
¿¿7nder es parecido al de Bilbao-, con la 
Mu5 ''iferencia de que lo que pasó por Hiv'l ju'oar'&e algunos partidos de cam-
odo no pasará nunca por estas tierras. 
Los partidos de hoy en ios 
:^ Campes de Sport. 
I ^it^Ü' l*u'1'an̂ e el d̂ a> se habió bas-
rl̂ s r partido que hoy se celebrará en 
s - Lrnpos de Sport del Sardinero, lentre 
Hlk^^Pos ((Unión Deportiva-Racing» y 
g""') «Raring-Club... 
eIaji í!s mentideros futbolísticos se ha-
íílén ê,'PT1̂ e's comentarlos acerca de 
•lio 
Por mucho trabajo. 
PILDAO, 8.—Se han declarado en huel-
ga los obreros destajistas del oficio de sas-
trería. Presentaron un escrito a] alcalde 
en el que puntualizan las mejoras que so-
licitan. 
No faltaba más. 
BILlMiO, 8.—La Sociedad general de 
obreros mineros anuncia la declaración 
de Imelga para la próxima semana, si no 
se accede a sus pretenciones. 
Fideo aumento de jornal y variación de 
las horas de trabajo, con arreglo al nue-
vo horario. 
Los demás conflictos obreros transcu-
Contra fes «chirlatas». 
MADRID, 8.—La Policía- ha dado esta 
madrugada una batida contra las «chir-
latas», efectuando numerosas detencio-
nes. 
AL SANATORIO DE PEDROSA 
la p f i i i a e x i e i i de Dis. 
-u sería el equipo triunfante, pues 
S "qmpo forastero no es conocido 
El alcalde recibió ayer un atento besa-
lamano del Comité de higiene, popular de 
la corte, manifestándole que bebía salido 
rren ein que se haya alterado el orden pú-1 en d'reoción a esta capital, con destino a l 
blico. 'Sanatorio marítimo de Pedrosa, la prime-
El gobernador civil cree que se llegará ra expedición de niños, acompañan do ̂ a 
a un arreglo, dada la buena disposición \ ios cuales viene la distinguida señora 
de patronos y obreros para buscar una de eminentia especialista señor Verdes 
fórmula satisfactoria. I Montenegro. 
<vvwwwwwv\\\vv\vwvvvvvvxvvv v v\vv\vvvvv\ wv w ' Los expedición arios llegarán a nuestra 
Pepinillos, Variantes Al- i i u n Iciudad en Jli n iañana de hoy, trasi-dán-
etgftrnu, Mottaz» I R C I M ñ f W i d ^ M lnmodiatamente a Pedrosa. • 
Ammán, fueron fuertemente bombardea-
dos por nosotros. • 
En Edjaz, los árabes atacaron con éxi-
to las posiciones turcas el 23 de mayo 
último. 
El bombardeo de París. 
I'ARIS.—La región parisina continúa 
siendo bombardieada por el cañón de lar-
go alcance alemán. 
Alemanes internados. 
LONDRES.—Comunican de Tokio que, 
según noticias recibidos de Pekín, Chi-
na ha acordado deportar a todos los ale-
nianee que están en e] país, y que suman 
unos 10.000. 
Serán inlernados en lAiustralla. 
Aviador herido. 
PARIS.—El cabo de aviadores Roger 
I lut in, hijo del escritor Marcelo Hutin, 
redactor de «L'Echo de París», ha resul-
tado gravemente herido en las líneas ale-
manas, por una bomba, el día 31 de ma-
yo, cuando derribaba un aparato ene-
migo. 
A pesar de estar gravemente herido, con-
dujo su aeroplano a las üíneas francesas. 
Ha sido condecorado con la cruz de 
(iiierra. 
El presidente, de la República francesa, 
eStuVó breves momentos a la cabecera del 
lecho d d herido, para felicitarle en nora-
bre de Francia. 
Los alemanes sustituyen a los rusos. 
PARIS.—Comunican de Kiel que todos 
los tripulantes de las flotas rusas de Odes-
sa y Sebastopol, han sido desmovilizados,» 
ocupando sus puestos- en los navioe los 
inarino.s alemantes. 
Parece ser que Alemania tiene el pro-
pósito de utilizar la flota rusa contra la 
francesa e inglesa que operan en el Me-
diterráneo. 
A|ta traición. 
I NUEVA YORK.—Jeremías Olvery y 
María ,"¡ctoria y cinco personas rnáe, to-
dos el os iilaiufeses, lian sido detenidos, 
'acusa''Ja del delito de alta traición. 
Los tripulantes ingleses ganaron la cos-
ta de Holanda, serán internados. 
También dejó ayer de existir el niñito 
Angel Gutiérrez, hijo de nuestro buen 
amigo don Ramón Gutiérrez, encargado 
de La Osa Pereda, Hoyo y Compañía, de 
esta plaza. 
Tanto a éste como a su esposa-y al 
abuelo del n iño muerto, el operario de 
nuestros talleres don Fernando Gutié-
rrez, y demás familia, enviamos nuestro 
sentido pésame. -
* * » 
En la vrilla de Colindres entregó ayer 
su alma al Señor el respetable caballero 
don l-eopoldo Setlén Obrador, después de 
rftclblr loa Santog Sacramentos. 
A eu afligida viuda, hijos y demás fa-
milia, acompañamos en su profunda 
pena. 
HOY, DOMINGO 
A LAS SEIS DE LA TARDE 
COÍMCI EIRTO ROR 
EL SEXTETO 
LA SEÑORA 
D o f l a P a l m i r a A l a r m a R o d r í g u e z 
HA FALLECIDO EL DIA 8 DE JUNIO DE 1918 
a l a edad de 2 6 a f l o a 
después da recibir los Santos Saoramentos y ta kendloién aposteIloa. 
R . T . I » . 
Su esposo don Pablo Casiriain (jefe de esta estación de 
Teléfonos interurbanos): su hijo Pablo; padres don 
Lucio y doña Cándida; nermanos Orestes. Próspero, 
Iván y Edivia; hermanos políticos, tíos, sobrinos, pri-
mos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conducción 
del cadáver, que verificará hoy, a las doce, desde la 
casa mortuoria, calle de Peñaherbosa, número 13, primero, 
hasta el sitio de costumbre; favor por el cual les quedarán 
muy agradecidos. 
La misa de alma se celebrará el lunes, día 10, a las ocho y media de la 
mañana, en la parroquia de Santa Lucía. 
Santander, 9 de junio de 1918. 
• 'aüeraria de Ceferlno San Martía.—Al ameda Primera, núm -Teléfono 481. 
, m u 
S A S T R E 
S u c u r s a l en Giijón 
Cal le Corr ida , n ú m e o 4 2 
Boisas y Mercados 
IMPORTACION DIRECTA 
EN ;ARTICULOS EXCLU-
S1VAMENTE INGLESES : 
^ ALTAS FANTASIAS -
B J L . A J > í C J ^ , 11 s s T E L E F ' O I V O O I O 
región para contrarrestar los efectos úe sioiies. 
la ofensiva al-emana. 
Han coineeguido los franc-esee sostener 
SANTANDER su línea en el arco ^exterior del líosque 
BaiLco de Santander, sin liberar, a 330 de VAllers-Cotterets, desde Longpo'nt a l 
por 100; pesetas 5.000. ^ río, y un poco más al Sur, en Ghezy. 
Duro Felguera, fin de julid', con pruna A orillas del Mame y junto a Reime, n i 
ofrecer a. los agricultores el sulfata que Octava del Corpus, según lo prevenido en 
necesitan a 1,15 pesetas el kilo. eus Estatutos. 
2. ° Que el sobrante de ja venta a .la El Consejo diocesano de la Adoración 
Agricultura lo venda a los comerciantes dos los adoradores activos y honorarios 
al precio que qdiera, tasando eu reventa la asistencia con distintivo a dicha pro-
a 1,15 peeetas el kilo, para usos agiícoias. cesión, dando con ello una nueva prueba 
3. ° Que sólo se destine el sobrainte por de su amor ai Augusto Sacramento, 
los comerciantes a usos agrícolas. 
4. ° Que en ei sentido indicado, la Cá-
mara, ayudada y apoyada por loe Sándica 
tos y asociaciones agrícolas, se dirigirá a 
ios Poderes públicos en demanda de ob-
tener e,6tas pretensiones, para lo cual y 
por la premura del tiempo, cree debaJia-
cerse en el plazo mimimo de. cinco días, 
dentro del cual deben enviarla Jas adhe-
Vida religiosa. 
de 50 pesetas, a ¿55 por 100; pesetas 5.000. uno ni otro bando befigerante sostuvo la 
Ferrocantil Cantábrico, ordinarias, a 76 intensidad de la pelea, 
por 100; pesetas 10.000. • M'ientra,s se desarrollan estas luchas, 
Cédulas de Nueva Montaña, a 1.200 pe- las huestes inglesas ge entretienen en efec-
setas; tres cédulas. tmir incursiones más o menos afortuna-
'Marítima Unión, a 1.300 pesetas; dos das, en Jas cercaníae de Lems, al Sur del 
accionie®. canal de La Bassée; también los alemanes 
Nueva Montaña, a 191,50 por 100; pe- realizaron algunofe •golpes de mano con 
setas 2.500. éxito en las proximidades de Morlan-
Ferrocarrii de Barcelona a Alsasua, Court 
4 1/2 por 100, a-90,25 pon 100; pesetas 
Er> la Catedral,—Misas a las seis la pri-
mera, hasta las ocho, cada media hora; 
a las nueve y cuaito, Ja conventual; mi-
sa a las doce. 
iPor la tarde, a las cuatro y media, Ro-
sario. 
Santísimo Cristo.—Misas rezadas a las 
siete y medita-, ocho, ocho y media, diez 
y once. A las ocho y media, la parroquial, 
con plática. A las diez, misa rezada y 
Parte comercial. 
Mercancías recibidas. 
El indiustrial de esta, don Ramón Pan-
do, fueron recibidas las siguientea mer-
caiucías: 
Rar ferrocarril: 111 cajas-de conservas 
de pescados, 19 sacos de patatas, 15 ca-
jas de jabón, 10 cajas de galletas y 1¿ 
cajas de aceitunas. 
: Valladolid, 7 de junio. 
Trigos.—Continúa el mercado ea el es-
tado de firmeza de los pasados días, es-
caseando la oferta vendedora y siendo 
activa la demanda. 1-a plaza ofrece a 92; 
de estaciones inmediatas a 90 y-91. Al dé-
lall las entradas hoy por el Canal fueron 
300 a 90 y medio y 91, y por el Arco 80 
a. 87. 
El mercado.cierra firme. 
De Barcelona avisan escasez de oferta 
y ventas casi nulas por esa causa. 




Interior, serie A, a 80,50 por 100; serie 
C, a 80,55 por 100. 
Amortizable, en títuios, serie A, a 9640 
por 100, serie B, a 95,80 por 100; serie C, 
a 95,80 por 100. 
Eó carpetas provisionales, emisión de 
1917, a 94,50 por 100. 
>< - .lUNRS 
Banco de España, a 530 por 100. 
En el frente italiano, donde sin 





En Tripoiitania IÍUS huestes turcas han 
empujado a los italianos hacia Ja costa 
a cuyas posiciones del litoral se aferran, 
no obstantes estar expuestos al certero 
fuego de las baterías otomanas y a los 
audaces ataques de los submarinos ger^ 
manos. 
conferencia para adultos. A las once, mi- ya dijimo¿ hace poc0s ^ ^ existiendo 
duda ^ rezan a. + „ , „, _ una diferencia excesiva entre el trigo y 
rtantí- g o r la tarde a Jas tres, la catequesis ,el . . ^ t e ^ égt€ .tendría que subir tres b 
" ' ^ T o" »•. r mo ahora esa diferencia es de 18 a 29 rea-
^ o ^ l t 0 J Z ^itSSo' les, es natural que se eleve el centeno 
)se la estación Rosario medrta- pa .̂ ^ guíirílar e i ^ u i l i b r i o . ta oferta" de 
cron y ejercicio propio de esta devoción. 1 rii<fas C0tiza hov a 72 y 78 reales las 
tando de 
cantán^lose 
Al pretender hacer irrupción en Suera 
las fuerzas italianas, fueron cogidas de 
Banco de Bilbao, del 30.001 a 60.000 (h- flanco por los tur 
beradas), a 1.950 pesetas. de mwhoa ^ S i b 
Unión Minera, a 890 pesetas. 
Raneo del Río de da Plata, a 252 pesetas. 
FerroCainül del .Norte de España, a 300 
pesetas, fin del corriente ; a 301, 300, 299, 
300, 299, 300 y 302 peseta*. 
Idem de Madrid a Zaragoza, y Alicante, fo^Safta i a l armas ^tureasT con 
a 332 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.200 pesetas. 
(Marítima del Nervión, a 3.025 pesetas, 
fin del corriente; a 3.050 pesetas, fin del 
comente, con prima de 60 pesetas. 
Marítima Unión, a 1:345 y 1.340 pesetas, 
fin del corrí nte; a 3.050 pesetas, fin co-
rriente, oon prima de 40 pesetas; a 1.335 ^ 




Rachi, a 2.400 pesetas, fin del coririente. j 
Euskalduna, a 295 pesetas. 
Guipuzcoana, a 810 y 805 pesetas,' fin diel 
corriente • a 795 pesetas, contado, prece-
dente; a 810 pesetns, contado, del día. 
•Mundaca, a 620 pesetas. 
Marítima. Bilbao, a 591 y 590 pesetas. 
Izarra, a 625 pesetas. 
Argentífera de Córdoba, a 62 pesetas. 
Sabero y Anexan, c 1.275 pesetas, fin del1 
corriente; 'a 1.300 pesetas. i 
Inún y Lesaca, a 345 pesetas. 
Cooperativa Eléctrica Madrid, serie A, 
a 92 por 100. 
Basconia a 1.300 pesetas. ! (ieneraJmente la primera verbena, se-
iPapelera, a 118 por 100, fin del corrien- gún reza la copla, es la de San Antonio, 
te; a 116 por 100, contado, del día. Esto es una goasa para las personas de 
terminando con solemne motete, bendjr nuj.^ 
ción y reserva. 
De semana de enfermos, el señor cura 
párrocu don Manuel piego, Ruamayor, 
7, tercero. 
La junta parroquial se celebrará el do-
cos, que se apoderaron mingo, 9, a las once de la mañana, en el 
pris oneros y de numerosas convento de Ruamenor, 
armas, y pertrechos de guerra, hablen- Se recomienda la asiistencia. 
do resultado a favor de ios otomanos to- Consolaoión^—Misas rezadas a las seis 
dos los pequeños encuentros habidos en y siete. A las ocho, la parroquial, con ex-
este teatro'de operaciones. | plicacióni del 'Santo Evangelio. A Jas diez, 
También en Palestina sigue la suerte . catequ¿si* para niños y niñas de te pa-
rroquia. A las once, misa rezada, cop 
pecialidad en las inmediaciones de la ca-! acompañamiento de órgano, 
rretera de Jerusalén a Damasco y en el Por la tarde, a las siete y media,' Rosa- . 
valle del Jordán-, donde la artillería tur- rio y lectura de las conferencias dfel se-¡ uf ¿ff Ĵ 1™ t 
ca-.acrihilló a metrallazos a la caballería ñor Obispo. 
británica. ! San FranoíSco.—De seis a ocho y me-
Sin embargo, todas estas operaciones día, misas cada media hora, la primera 
carecen de únteré», al lado de la gran com plática. A las nueve, la*parroquial, 
va que hoy se exijende desde leu con plática. A las oncé y doce, misas re-
lé un po- zadas, con plática en ambas. 
doctrina a los 
estación. Re-
cebada.—iA 56 y medio rea!es las 70 l'ú 
bras se ofieceen partidas. 
Avena.—Invariable el precio, de 41 rea-
les los 25 kilos para la oferta vendedora. 
La Caridad de Santander 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 691. 
Transeúntes que han recibido alber-
gue. 6. 
Enviados con billete de ferrocarril a 
Asilados que quedan en el día de hov, 
104. . -
iaoio, oei cna. Aisne al Mame v que ©s origen de  
^ 1 ^ ¿ J J ' ^ ^ ; ^ ' ?ÍÍ ^í ivo desconcierto el Alto Mandfí de Por la tarde, a las tres, < 
; a 1.30o pesetas, contado, del ^ .lliajdos Qáños; a las siete y medi¿. 
Leyendo periódicos 
S a s t r e r í a . T r i g r l ^ s a . 
LINARES Y GARAYO 
G é n e r o s ingleses. Esmerada c o n f e c c i ó n , Puente, 4.-Telef» 132 
«The Daily New®». 
Sobre la situación financiera de Ingla-
terra, escribe.-. 
«La circulación de moneda está artifi-
cialmente hinchada, y las ruedas de la 
industria siguen moviéndose gracias a 
empréstitos sucesúvos, que va & aumentar 
eiiMirmement.' .las cargas y a complicar 
los problemas comerciales" deepués de la 
guerra. Todo lo'que haré falta decir res-
ijjk&ig a este punto eii e] momento actual 
EN LA GALLE DE LA ARGENTINA 
La primera vérbena. 
sario y ejercicio de la nov 
tonio de Padua, cánticos 
predicará el reverendo' Padre „ 
EscaJánte, 'capuchino , igualmente desastrosas, lo mismo en, su 
Awunoíasión.—Misas rezadas desde jas asPeeto industrial que en el político,.» 
seis y media hasta las ocho y media. A ' , , ttl:a ^ .^Y3 f ren'S<a Libre^. 
las nueve, la parroquial, con" plática. A Esle Aportante diario de Viena d,a # 
Jas nueve y media, instrucción catequís- ™no™v una conversación tenida con. el 
ministro de Comercio 'de Huinigivía, 
TENGO ÜN CORTADOR TAN ACREDITADO 
y una colección tan Inmensa de paños para la presente tempo. 
rada, que la persona más exigente en la confección dei traje y 
caprichosa elección del género encontrará cumplidos sus deseos 
en la sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A 
JOVERIAV OPTICA 
Se construyen y reforman toda clase df 
alhajas, a precios económicos. 
Ultimo? modelos en óptica americana 
Fotografía, cirugía y ortopedia. 
Se sirven con prontitud las recetas d* 
los señoree oculistas. 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
Compro oro, plata, platino y piedra* 
preciosas. 
SAN FRANCISCO, 15.-Teléf. 621 y 48* 
JABON CIHMBO 
El mejor de todos los jabones por los 
componentes de su fabricación y su es-
píe nada eiaboración. El más económico, 
no sólo por sler el que más dura, sino por-
que no estropea ni quema los objetos la 
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiendo siem 
pre la marca estampada en cada trozo. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiert/v' 
Servicio esíXtóndido par», bodas K 
quietes y «luniob». 1 "an. 
Salón de té, cbocolales, etc. 
sncrnflAL KN I A TBÍMUZA OF.L ÍARDIH 
8n 
CaDista dle la Real Casa, oon eleiw 
Opera a d<m:icilio, de ocho a una 0 
su gabinebe, de dos a cinco.—VeWny €!1 
m^ro 11, primero.—T. iéfonio 419 • p̂  
V. URiBINA (HIJO) " 
Profesior de masaje —Los avisos 
i i c o . 11, primero.—Teltófono 419 Vr,. 
ZAPATOS TISU ORO, 
PLATA y RASO, para 
reuniones y bailes de 
la alta sociedad. 
i Saií F ranc isco , 28 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva-
mente. 
Artículos de fotografía 
Grandes existencias en APARATOS, PLA-
CAS, PELÍCULAS, POSTALES, PRO-
DUCTOS Y ACCESORIOS. 
TRABAJOS DE LABORATORIO 
Tenemos, un personal muy práctico para 
ejecutar los trabajos que nos encarguen 
los aficionados. 
CAMARA OBSCURA a disposición de los 
clientes. 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA, 
Wad-Rás, número 3. 
Y A. L r r v 
HOTEL REINA VICTORIA 
En casa particular 
y sitio céntrico admitirían buésped, sien.| 
do persona formal. 
Informarán en esta Administración. 
•̂ í̂ t O 1 X "t | g0 ofrece ama joven para casa 
nueva. Se vende barata. Informes en esta padres. • 
Administración. | San Simón (Corralada), 16. 
en la calle de Saín Martín, porque a l pa- te a los orfeóni-stas qu^ se ranudarám ma-
sar por La calle de Atarazanas, fué reque- fiana, a. las lloran de costumbre, en 
rido por el guardig para -que se apease 
del carro, en el cual iba unido, y el ide-
nunciadó, lejos de obedecer, dirigió al-
gunas palabras ofensivas a 'dicho agente, 
•el cual ese vio en la necesidad de d-emift-
ciarle. 
D e r v u n i c i a s . 
Por la Guardia municipal se cursaron 
ayer las siguientes denuncias;, 
Una vendedora de leche dej 'mercadilio 
Academia municipal ue música. 
También se advierte a cuantos hau so-I 
licitado-ef ingreso-en la Sociedad, quef 
pueden pasara iinscribirse todos loe díae, 
de diez'a once de la noche, piocurando 
hacerlo lo antes posible, pues una vez en 
ensayo ias obras-tpve'se cantarán en Ovie-
do en él concurso de orfeones, quedalil 
cerrado el cupo de admisión. 
inada vorbena en dicha calle y se divirtie-
ron de lo lindo hasta media noche. 
Por aquella calle, y con objeto de ver la 
verbena, desfilaron bastantes personas. 
Hoy, según nuestras noticias, se repe-
tirá la fiesta. 
245 y 240 por 100 Fin del corriente; a 245, • celebraron anoche aitegrem-ente -una ain.1-
242 v 240 por 100. 
Feri'ooarril de Tudela a Bilbao, tercera 
serie, a 102,50 por 100. 
Idem especiales, a 98,90 por 100. 
Idem del Norte, a 63,50' por 100. 
Idem de Alsasua, a 90,25 por 100. 
Í3ono& de la Sociedad Española de Cons-
trucción Naval, a 105,50 por 100. 
Cambio» sobre el Extraniero. 
Londres cheque,, a 16,70; libras 5.000. 
Londres cheque, a 16,72; libras 2.000. 
Londnes cheque, a 16,71; libras 10.000. 
10 i * 
M A D R I D 
misa rezada. 
Por" la trde, a. las seis, si el fiempo no 
lo impide, cnldrá la procesióni del San-
tísimo Sacramento, y a continuación se 
dará, la be nd i el ora con el Sara-tísjiHo. 
De semana de enfermos, don Lui§ B.e--
llocq,. Padilla, 4, tercero. 
.Santa Lucia.—Misas de seis a nueve, 
cada inedia hora, y a las d'iez, ornee y 
doce. A las iíueve, la parroquial, con plá-
tica. A las onci-, í-atcqnesjs de aduitos. 
Por la tarde, a las tres, explicación del 
Catecismo & los raiños! A las cuafr», OOJÍ-
gregación de Hijas Devotas de María. 
A las siete y media, Santo Roeari-o y 
Szwreny, con respecto a un tv^mQ**co-'áe Bí)nifaz' Por ve":,i'ei" ,con 
nórníco que refuerce la unión con Alema- una Zv*n éscas®5 {e \* nja ' 1 comprobó que estaba sun. contrastar. 
«Él ministro subiayó el tópico de que' " L a VR'dn;1 ^ ,,na ^Sa1de Ia ca?11e,.de 
dirba aproximación ^ ó r a ó i á m podría £ r ' B ^ ^ e n p r , por arroiar a k. vía pubhca 





G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
i) » E 
)> » D 
» » C 
» » B 
Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de España 
» Hispano Americano.. 






Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 1C4 ro 
Idem id., serie B 1̂ 4 0 
Azucareras, estampilladas... 00 1 
Idem, no estampilladas 0 1 C0 
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El ministro dijo que ios países neru 
ferales- sentirían solamente buenos efeiv 
to§ de nuestro bloque económico. 
Hizo resaltar la importancia de las re-
laciones futuras con España, cuya difí-
cil situación geográfica se parece em mu-
dio totalmente a La de Hungría. 
La.s relaciones de hace .años, sosteni-
das en buena armonía con España, ten-
drá.1 por consecuencia, después de la gue. 
rra, el mayor y más íntimo estrechamien-
to de dichas relaciones. La gran riqueza 
mineral de España será objetivo siempre 
—El retrete público existente en la Alar 
1 med;i .le Ov¡pdo: f.pent§ á] Matadero, por 
i hallarse en pésimas eoindiciones, 
i —La fuente que se halla en el mercadir 
lio de Bonifaz, por hallarse en estado de 
ser quitada de la )>ci,rciilación)>, 
Exterior, serie F 
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3 52f0 
(Del Banco Hispano America.no,) 
Oon feoh'a 5 del corriente avisó telegráfi-
camente la Dirección de Agricultura a La 
Cáma-a Agrícola, que el ministro de Ha-
ciend 1 había acordado venden en concurso 
público las existencia® sobrantes del sul- ejercicio del mes del Sagra4o Corazón file 
: iHe % r s ¿ & t r i $ ' ¿ ¡ & £ H ? 0 v S i S U * . * m ^ m m ^ ¥ m m m m ^ P E 
78 95 v aUP i0 Darticinaba a la Cámara oor si —•Misas rezadas de cinoo a nueve, cada ^""o15»-1^.- . , n , „ 
79 ^ L T e n ü d ^ d o fus asoiia mvája, hora. A j a s seis, misa de Congre- J * ^ * ? * * ^ feí^fu^f^! 
adquirirlo. La-venta se har ía leí 17 del 
rriente, enviándiose las proposiciones 
compra a la Delegación de Hacienda, 
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Sb. OEIMTRO 
A . S A N M A R T I N 
(8ue«aor de Pedro San Martin) 
Esoecialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas. — Servicio 
esmerad^ en comidas—Teléfono núm 125 
mino. 
La Cámara, agradeciendo mucho la di-
ligencia de la Dirección gfeneral, ha leído 
el modelo de proposición de compra, in-
serto en el «Boletín'Oficial» de la provin-
cia del 22 de mayo último, sacando la im-
presión de que otra vez más quedan bur-
lados y entregados a la avaricia de los aca-
«Le Matim». 
Publica el siguiente telegraniH de Zp-
rich. 
Congregación de los Luises. A la* di^z y 
media y once y media, misas rezadas. 
Por la trde, a las dos y rpedia,. Catecis-
mo para niños. 
En el Carmeni.—Misas lezadas d.- seis a 
í l i l ' Z . 
. Por la trde, a las ocho, Rosario y ejer-
cicio del mes del Sagrado Corazón de 
paradores los intereses agrícolas, porque íesús; a continuación, exposidón de Su e| esxam^mne.nio ue negocmdone 
no se destina el mencionado mlf^tTalos Divín-4 Majestad, estación y reserva; al.;*1 ^b ie rno de Alemania y las a fonda - , 
¡desude ocupación alemanas y los Gobier-
I nos de los otros Estados.» 
Sorteo.—El regalo de dos cuadros pin-
tadps al óleo, ha correspondido al núme-
ro 141. El poseedor puede pasar a reco-
Pídase en hotele?, restau-
ran ts y ultramarinos. 
Andrés Arche k ] 
— ^ a n t a C l a r a , 11 
«Anuncian de Minsk que el Preskiemte en casa del depositario, F. pra-
do la Rusia Blanca, cuya capital provi-
sional'es Minsk, ha sido encargado por 
ejl .Comité direftivo de] Consejo Nacional 
da torigar w) jCuei-po diplomático para 
el establee i miento' d  negociacioinee con 
agnlcultores, sino Q quien más pague por 
eiio en 'a subasta, que tal.es, en esencia. 
Ja f rma en que el Estado lo va a ceder. 
Existen un 1 - distinlus puei'tos^y Dele-
gaciones de Hacienda de España 1.913.011 
final. Salve, cantada-
En San Miguel.—Misas § las seis, ocho 
y diez. Esta última será solemne.. 
Por la tarde, a las dos y media, expii.-
cacióni del Catecismo a lo» nífíos; a jas 
kilogramos de sulfato, de ,os cuciles'266.172 6iét'e Y tres cuartos, el Santo Rosario. 
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DE LA GUERRA 
•ios cionsumirá la provincia, pero sí aigu-. tires Agustinos), 
ñas toneadas para combatir las plagas de 
1:1 vid, en Liébana, y ilel arbolado, horti-
cultura y jardinería"]. rovincie les* 
La C á m i t a Agrícola iba a hacer-un lla-
mamiento a la población rural, para pedir 
e,i oonjunto que las necesidades demandan 
mas en ¡ás condiciones que para la adqui-
sición exige el Estado, entiende que no es 
posible ir a la compra, porque si el precio 
de 1,15 pesetas el kilo como mínimo es su-
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa. 
Misas desde las seis a 
iete y 
SUCESOS DE AYER 
Varios vecinos 
La eterna cuestión. 
la casa número '30 
Un, Cervantes, 11-, cuarto piso.. 
En encargos para regalos se sais 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, Ra acreditada 
CONFITERIA RAMOS, San Fran-
cisco, 27. 
Los almacenes SINFORIANO RODE-
NAS anuncian a su numerosa clientela 
haber, recibido ya de París las últimas 
creaciones de modelos de vestidos. 
Matadero.—Romaneo del día 8: Reses 
mayores, 25; menores, 18; kilogránios, 
4.714: 
Cerdos, 4; kilogramos, 254. 
Corderos, 75; kilogramos, 281. 
Carneros, 1; kilogramos, 23. 
las nuevtí y media. A la eeis y 
media, de comunión general, con acom-: del paseo de Menéndez Peiayo, nenuncia-
pañamlento de armónium y motetes. | ron ayer que hace algunos días un perro 
Por la tarde, a la» tres, catequesie; a que, al parecer, estaba hidrófobo, mor-
ías siete y media. Rosarlo. ¡dio a una vecina de dicha casa y a ¡dos 
En Sam Roque (Sardinero).—Misa. 9 1&@ de sus hijos, 
nueve, c<in asistencia de las niñas y ni -1 Según parece, los niños fueron someti-
ños ide la catequesi^. . | dos a tralaniiento antirrábico.; pero la 
Por la tarde, a las tres, catequesis en madre, sospechando que la cosa no ten- en la terraza del Sardinero 
Música.—Programa de las obras que 
jecotará la banda del regimiento de Va-
meia, de siete y inedia a nueve y media. 
secciones, cxpllcftciOn de un punto de ga importancia, se ha negado a hacer ío 
ficiente en último caso, a este precio debe j doctrina y cánlicoH. A Jas ocho, se re- misnio, y ante el temor de que pueda oeu-
adquirirlo la agricultura. Míis seguramen-! zará el Santo Rosario, como todos los j - r i r algo desagradable, han puesto el he-
te, los acaparadores ofrr.erén precio m á s . días. . i cho en conocimiento de quien proceda, 
e-levado, para venderlo luego al gue quie- Adoración Nocturna, para que dicha mujer sea reconocida de-
ran, y hacer su negocio a co^ta del agri- Esta tarde, a las seis, si el tiempo lo bidamente. 
Al Norte de Compiégne se mantiene la cultor. La-cosa está bien clara. permite, saldrá dei ila parroquia de 'la 1 Del hecho se formuló por la Guardia 
situación en un relativo equilibrid tácti- La Cámara Agrícola participa a la po- Awanciación (Compañía) la procesión que municipal el correspondiente parte, 
co, pon efecto de la enérgica resistencia hlación campesina de la Montaña lo que da fin a los. cultos con que anualmente la | Por desobediente.' 
A orilbs del Aisne. 
«El niño indio», pasodoble.—Luna. 
«La generai.a», faníasía.—Vives. 
«El capricho de las damas».^—Poglietti. 
«La canción del olvido, fSer&inata.— 
Canción de «Marínela» y coro.—^Serrano. 
«Ruy-Bías», selección,—MarchetU. 
^'Alegrías», pasodoble.—I. Lon, 
Orfeón Cultura.—Habiendo desapareci-
que oponen los franceses al e vanee de las antecede, exponiendo su criterio en este Real Hermandad Sacramental y Milicia! LAyer tarde fué denunciado ipor la Guar- do las causas qué obligaron a suspender 
huestes germanas en laNaerecha del Oise, asunto que es: 1.° Que el Gobierno debe Cristiana celebra la solemnidad de Ja dia municipal un carretero domiciliádo los ensayos de la seccióm coral se advier-
en las serja'iius de Car.ppont y en los l i n - - - - • 1 n. , • ,, , - n mnm , „ , , _ ' il ii ^ iiiiim i,i 
deros del ni intí del misino uómbre; más 
en cambio al Sur del Aisiic e? efectivo y la-
tente el ilár-ó |.r':gr- t. i de- les trepáv teu-
tonas, que ouscan regu.1.". /ar su frente 
de lucha, al mismo tiempo que de&conges-
tionan los alrededores del Soissons y que 
se acercan plenamente al objetivo que se 
habíani propuesto. 
¡Buena prueba de este avance diario 
está en que en la jornada del día 3 se 
adueñaron de los pueblos de Pernat y de 
Domrniers, en la siguiente jornada .con-
quistaron, Atnblany y Cutry, y aunque no 
es un avance como el llevado a término 
en los primeros días de la iniciación de 
es'tavtercera parte de la gran ofensiva, se-
ñala, cuando menos, la persistencia de 
la presión, máxime sabiendo que el ge-
neralísimo Foch acumuló en esta zona 
enormes contingentes de 1 reservas estra-
tégicas <iue no son suficientes a contener 
el ímpetu prognesivo de las tropas ven-
cedoras. 
También persisten los combates parcia-
les -on ambas orillag del Ourcq, sin resul-
tados apreciables para los aliados, que a 
toda costa procuran reaccionar en esta 
Carildjad.—Para el pobre tuberculoso he 
mos recibido dos pesetas de «Un caba-
llero». 
Los espectáculos 
GRAN CASINO DEL SARDINERO-
Piiograma del concierto que ejecmcirs 
hoy domingo, a 'las seis de la tarde, ei 
sexteto del' G p ñ Gasino. 
Primera partfi. 
«Fil electriuuPw.—Wli'Í>e.'rC 








PABELLON NARBON —Funciones pa 
ra hoy: - • i 
Desde las cuatro de la tarde.—La pI•e(;|,' 
sa película dramática, titulada «La 
rencia codiciada» (tres partes). ,a 
¡ ¡iPróximamerite!! Inaoguradoa ue , 
temporada de varietés y cinematógrai • 
¡¡Sensacionales debuts!! Precios P̂ P" 
íanes! aro 
SALON PRADERA. — Funciones P̂ f. 
tan!e hoy: Á las seis y siete y media de la f-
diez v miedia de la noche, toman'lo F u 
'las artiistas Mirentxu, Trío MexHM" t 
Conchita U.lía. 
Compañía de los Caminos 1,6 
Hierro del Norte de España ̂  
El Consejo de Administración ^ SSf¿ 
Compañía ha acordado que el día . g 
junio de 1918, a las diez, se verifiqu6" 
sorteos de las . 
y. 100 .Obligaciones especiales h1?0}^, 
riáfe'dc Líarcelona ¿ Alsasua y San | 
de las Abadesas, 4 v medio por i.01''J„ a 
6Q0 especiales hipotecarias de 
que deben amortizai'se, y cuyo reea ^ 
so corresponde al vencimiento d's 
agosto .del preeente año. 
Lo que se hace saber para conocu ^ 
to de los portadores de esta clase de ^ 
gacionee por si desean concurrir Jji ^ 
del sorteo, que será público, y •te,1 ' jas 
gar en esta Corte el día señalado, e . j 
oficinas de] Consejo de Administratw ^ 
la Compañía, paseo de Recoletos, 
M I S . - » •Wadrjd, g9 d^ uoivo de 
cretario del Consejo, Ventura 6°' 
Anuncio publicado en la «Gaceta 
drllthi de| día 30 de mayo de 1918. 
de f3' 
Imprenta de EL PUEBLO CA NTABB0 
¿ D E D Ó N D E L L E G A ESTE PODER MILAGROSO? 
1 m T J L 
AIVVV'VVVVA 
o o n t o q u . e c i a . m a r S L - V Í I I S L C Í O 
de las curaciones obtenidas con ios milagrosos medicamentos 
18. 
D e f a m a m u n d i a 
D e u s o u n i v e r s a l . 
España 














Los incurabtes recuperan la salud. Los médicos observan con estupor la facilidad de cómo estos inedioamentos devuelven la salud mi lamosamente a todos y quitan tantos enfermos de 
las garras de la muerte. ' • . • 
En todos los países del mundo, hombres, mujeres y médicos, todos quedan maravillados de las curaciones obtenidas con los «Milagrosos medicamentos Lamber», de corraposioión puramen-
te de hierba» vegetales, que contienen los principios de üa vida y de La salud. 
Un periodusta que entrevistó últimamente al Director del «Consultorio Lamber», fué rogado de participar a todos sus lectores enfermos o habiendo en su familiia persona eníerma, de es-
cribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES LAMBER dan a las vía¿ génito urinarias el estado normal, evitando el uso de las peligrosísimas, candelillas, quitan y calman instantáneamente el escozor y la frecuencia 
-de orinar, los únic s que curan radical miente las estrecheces uretrales, prostatitis, uretritis, cistitis, catarros de la vejiga, edículos, incontinencia de onina, flujos blancos de las mujeres, 
blenorragia (gota militar), etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida instrucción, 4 pesetas. 
El ROOB DEPURATIVO LAMBER, inmejorable reconstituyente antisifllítioo y refrescante de la sangre, cuna completamente y radicalmente Oa sífilis y todas sus consecuencias. Impotencias, 
dolores de los huesos, adenitis glandulares,. manchas de ba piel, pérdidas seminales, polluciones, éspermatorrea, herpeti8:-.u),. albuminuria, escrófulas, linfatismo, .linfoademona, esterilidad, 
neurast nia, etc. Un frasco de ñoob depurativo Lamber, con la debida instrucción, 3 pesetas. 
Para correspondencia y consultas gratuitas también por cartas, que se contestará seguidamente y con reserva, dirigí se: 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, numera 56.--BARCEL0NA 
T T i ^ ^ » v ^ ¡ l ^ t l a ^ l o « : , C o n f i a n » : ^ C Z ] H o r i r * s t c i e ^ ^ " o ¿ g £ v i r * i c i ¿ x e l . 
ESTAÑO STRAITS 
El máe puro, 99,50 por 100 de pureza. 
Se venden 1.000 kilogramos, a 28 pese-
tas. 
VIUDA J . GARCIA ZAPATA 
Santa Teresa, 16 (Murcia). 
COMPRO Y VENDO 
^ ' SLASR 9 1 M U H L E S USAROS 
C i r í a c o V o g a . 
PRACTICANTE 
Ha traslado era domicilio a San José, 1, l . " 
• A N I E L GONZALEZ 
OaHe d« San J(*é, númaro f , bal*. 
TALLER DE CARRÜAJES 
Traatf»rmaelén é t tarr««eria* 
ARSENíO fifCRnA—li««tfA«. • 
S E D U C E N 
ta pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos^de 
San .Ajntolín 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 











Crédito y Bai 
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o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
EL DIA 19 DE JUNIO, A LAS ONCE DE LA MA-ÑANA, saldrá de Santander el 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a . 
8u capitán don Pedro Zaragoza, 
|diirtiendo pasaje y carga para Habana solamente. 
Precios del pesaje en tercera ordinaria: 
Para Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba.—En combinación con el ferrocarril, pesetas 345, 12,fi0 de 
r*: MIÎ AIiAlí1Pues,"̂  > ê gastos de desembarque. 
¡3f Para Veraoruz.—315 pesetai5 y 7,50 de impuestos. 
*9 Ri.Íitíf^t» 
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ili0- . ' ^ t i 
fcj Valle 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
EL DIA 9 DE JUNIO, A LAS ONCE DE LA MAÑANA, saldrá de Santander el 
«por • , 
)wa transiwrdar en Cádiz &l 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b o n , 
í« la misma Compañía), admitiendo paaal* y carga com dettino a Mont«vid4a 
lBa«noa Aires. 
«ta mié Informes dirigirse a sus consignatario» en Santander, lefior*- m-
)S BK AMffifit í»5aSZ Y eOMFAftlA —Mu»H«. M.—T«!éftB» n Ú W M. 
U r i« »-rto-t!->«Ín.k. «¡k «al 4* CP tí-*- # 
SOTA?* T»^rí i - . l«r«: «••awrrí-* «r¿ « 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a f r a s a t l á n í l c a 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
-Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Coruña, 
para Habana y Veracruz .(eventual). Salidas de Veracruz (eventual)* y de Habana 
para Coruña* frijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA-MEJICO 
. Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veraeruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tual) y de Habana^ con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, caliendo.de liarcejona, de Valencia, de MáJuga y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Colóai para Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Hico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
pará Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buénóg Aires el día 2 y dé Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL-PLATA 
Servicio binuMisnal, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires para, Montevideo. Santos, Wíh Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
ruña. (jijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
p.'ira Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
la cóstfí'occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, haciendo las escalas de 
Canarias y de la Península indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene estableci-
dos'los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantá-
brico a New York y la línea de Barcelona a .Filipinas, cuyas salidas no son fijas 
y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilo^. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mun 
to servidos por líneas regulares. 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniforme» para donce-
llas, amas, añas y niñeras. 
DeilAntales de todas clases, cuellos, pu-
ños, locas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma i i -
glesa y espafioda. 
AGENCIA DE POMPAS F Ú N E B R E S 
I 
CoeN furgón automóvil, Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
© E » V I C I O F E R M A T ^ E T V T E 
Velasco, 6 (casa áe los Jardines), 6.-Teléf. 227 j 
S A N T A N D E R 
Se obtiene rápidamente con la POMADA 
FORTIFICANTE, de Rodríguez de los 
« L V Híos. Es inofensiva y produce efecto ma-
ravilloso u la primera frioción. 10 pesetas bote en principales farmacias y dro-
guerías, y por correo, don José G. Felices, Becedo, 9, droguería.—Santander. 
l o r o s * 
No se paede desatender esta Indlspoiición sin exponerse a jaquecas, aümorr*-
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, ante» 
59 eonvlsita en gr&vea enfermedades. Los polvos regaíariiadores de RINCON 
sun ei remedio tan sencillo como segoio para combatirla, según lo tiene deino»lr« 
Hí ín im % afios de érito creciente, reg»-IarisE*ndo perfectamenU el ejeirelcio é» 
fPHcieD#« nahuraies éeil «itaftftz*. No r-^anoo*» rival en ra bralfuiAaá j : • • « ^ a , 
^íásjRs* i»Kj»¡»sífiofl ai a*6*r, M. RÍNCON, tarmaola—SIIBAO-. 
.oonsamid^ por las C^apaálas da ierrocarrllea derNorti de EapaAa, d'c Medii 
e. del Campo a Zamora y Orau - e Vlgo, de Sialamanca a la frontera porlii 
raewi y otras Empresas de feír-ocarrileí y traaprlai a vapor, Marina ce guerra 7 
Usenales del faiaílo, CompaRla Traa&tlAntica y otras Emppeüu» de naT«ca«i¿i 
aaelonale» j ertra-Bjcrrá psslftr*^*! SÜÉlfirti al CariUff per el A'ssrf.ma'Uí^o 
Carbosies- •» vapor.—lámate-?».', .ttiru. rs^é-ssA-'Aglx^^aífjfa,—CKSS gaat?. ««ss 
'•ialtrjfte»* y domíaxi««a 
^4gaBSf -.a»2 fiadidoi a 3a 
Sociedad Hullera Española 
t / - - . a iis, «are<¿ofta, 8 a sns ageatei: en J. 4>Rip, ¿ÛÚ R^ui^r. T o p ^ Uír: 
HÍ TI», !«—?A.NTANDfcRí eeAores í^ijos d? igeV Pérez y Compa&ia.—t:; 
Í..VÜ4IS «£««lee ftfil s .'?f^s*33Í?'H»ler?. I ; - - á--aÍ*!»».~VAí.5WG!4. .la?. Slsiaíi 
# ^ f S í í f t « mi -LZ-A ftWkmkA 
ÉN L NGOTES 0 BARRITAS 
Estaño fino, inglés. 
Estaño fino, país 
Soldaduras. 
6. A. DEROY: Plaia A t o MMl DÓM I-MADRID 
Telegramas : DEROY 
. ) La P i n a T a l l a d a » 
PASRB9A m rALKAñ, S l i S L A R V RBSTAURAR TOBA BB LUI«A« 
- - T . ' - T t # 1 a.A| Y MB9H&»? ft? - r ú - B R A B A 
DESPACHO: Amós EOcalante, nüm. 4.— Taléfonog-23.—FABIRIGA: Cervantes, 11. 
Basatruml^» y rever ta lén ém •lattM—Rra«r&«it¿» «ia cutMnévitM, 
t L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o n r v 
p a s f ú n e b r e s . 
C e u l f e i r i r i L O S a n I V f a r ^ i n . 
Agente funerario de las Sociedades espajiales' de la Compaftía Trasal 
láctica, ihietrisimo Cabildo Catedral, de todas lai Comunidadei raügioser 
de la capital, Sociedades de Socorros j otraa 
Furgón automóvil para el trasdado de radáverte. 
Unica Casa que dáspone de coche estufa. 
Gran surtido de féretros y arcas de fraa iujo, coroc»», ercees, liLstals* 
alón de capillas ardlen/tes, háitótos, etc. 
Co» los mejore» oodhes fúnebres de primera, se f̂unda y tareera elases 
ALAMKBA PRIMERA, mútmn* t i . ka)«s y MtrssuslM.—TslifMO «SI. 
BBRVItIO PERMANENTE BANTANBBR 
TAS 
puntales de rnujer a , . . -
fcaies batista a. . , . • 
J^nas medio ancho, colores sólidos, a 





Lanillas azul marino y negro 
Franelas de lana, para camisas, a > 





as de pisana, para 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a . . 
Género de sábanas, superior, a , 
3 ptas, 
5 y 6 ptas. 
2 ptas. 
2 ptas. í e ^ blancas lavadas, para camisas, a. . . 6, 7, 8 y 9 perras Calzoncillos, lavado suprerior, de hombre, a . 
q u i e r e u s t e d e s v e r l o s d i n e r o s q u e a h o r r a c o m p r a n d o e n e s t a C a s a , v i s i t e o t r a s q u e 
n o t e n g a n t a s a . 
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